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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
I 
Hace un a ñ o . 
Noticias de «El Pueblo Cántabro». 
Dicen de Londres que el embajador del 
J a p ó n en aquella capi tal ha comunicado 
al Gobierno i n g l é s que el suyo ha decla-
rado la guer ra a Alemania. 
Comunican de Roma que el ejérci to ru-
so c o n t i n ú a avanzando por te r r i to r io ale-
m á n sobre Ber l ín , a m í t r c h a s forzadas. 
t ) ícese que e s t á n ya a cincuenta k i lóme-
tros de la frontera y que se han apodera-
do de las poblaciones de Joanesburgo, 
Odelmburgo, Insburgo y So ldán . 
E l avance se hace cada vez m á s peno-
so por los continuos y encarnizados com-
bates que tienen con el e jérci to a l e m á n , 
que va r e t i r á n d o s e ante el vigoroso ¡ivan-
ce ruso. 
Noticias recibidas de P a r í s ebraunican 
que Bosnia y Herzegovina'se han suble-
vado conti-a Austr ia . 
Esta ha tratado de apagar la subleva-
c ión; pero los sublevados se ae í l endcn , l i -
b r á n d o s e heroicos combates en las calles 
y h a c i é n d o s e fuego desde las casas sobre 
las tropas a u s t r í a c a s . 
Viajeros llegados de Lil le a P a r í s asegu-
ran "que los ingenieros de aquella esta-
ción h a n podido observar, con ayuda de 
potentes, gemelos, el avance brioso 4g las 
tropas francesas contra las l í n e a s alema-
nas. 
El e jérci to f r ancés ha sido derrotado 
en la g ran batalla l ibrada en te r r i to r io 
belga y ha tenido que refugiarse en Fran-
cia. 
POR TELEGRAFO Y T E L E F O N O 
Rusia y Austria. 
No habrá paz. 
E n da a locuc ión que Sasonof ha d i r i g i -
do a los delegados dé la Prensa que re-
cibió en audiencia, di jo , ref i r iéndose a 
los rumores esparcidos sobre la posibil i-
dad de una paz separada; 
"No es preciso buscar el fundamento d é 
estas historias en otra parte que en las 
tentativas reiteradas de comenzar la .dis-
cus ión de una paz separada hechas, cer-
ca de Franc ia y de Rusia, por el ene-
migo. 
Pero estas lentalivas han énctántradí^ 
tanto por parte de F ram ia torao por I ; . 
nuestra, una negativa absoluta. 
La esperanza que acariciaban nuestros 
enemigos de sembrar la dese rc ión entre 
los aliados, no se r e a l i z a r á en n i n g ú n 
caso. 
Los lazos que unen a los aliados cada 
d í a son m á s sól idos y su confianza en al-
canzar los objetos perseguidos en conum. 
no e s t á q u e b r a n t a d a . » 
Dirigibles alemanes perdidos. 
E l n ú m e r o de dir igibles alemanes per-
didos definitivamente desde ffue comenzó 
la guerra, asciende a ocho, e n ' l a forma 
siguiente: 
Octubre 1914.—Un zeppelin capturado 
cerca de Varsovia. 
Enero 1915.—Un zeppelin (L. 19) apre-
sado en las ' c e r c a n í a s dé L ibau . 
Febrero.— U n Schute Lanz (L. 3) per-
dido en la isla Fano (Dinamarca). 
Mayo.—Un zeppelin echado á t ierra 
por los aviadores enemigos é incendiado 
entre Bruselas y Gante. 
Junio.—Un zeppdin (L. 38) quemado poi 
los aviadores enemigos en su cobertizo, 
cerca de Bruselas. 
Junio.—Un zeppelin destrozado por el 
aviador ing lés teniente W a r n e í o r d , cerca 
de Gante. 
Agosto 9.—Un zeppelin destruido en Os-
tende por ' los aviadores lianceses al vol-
ver de la excurs ión contra la costa in-
glesa. 
E n Varsovia. 
Las autoridades aleinauas instaladas 
en Varsovia se muestran rigurosas en ex-
tremo con respecto a la poblac ión polo-
nesa. 
Las tropas han recibido orden de no es-
parcirse, y ocupan solamente algunos ba-
rrios y los viejos fuertes. 
E l general von Koch acaba de ser nom-
brado gobernador y no tigne in tenc ión 
de establecer su residencia en el palacio 
real. 
A filas. 
En el Trent ino el Gobierno ha llamado 
a filas a los hombres de 50 a 55 años . 
Casi todos ellos han sido recbazados. 
de spués da un reconocimiento médico , poi 
ser incapaces para el servicio de las ar-
mas. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérc i to a u s t r í a c o , e? 
el siguiente: 
«Al Este y m á s abajo de la línea, fér rea 
del Pulva, desde Pierno hacia el Norte, 
se ha luchado violentamente y los ruso-
E L S E Ñ O R 
D. José Manuel Palacio Gutiérrez 
falleció el día 24 de agosto de 19 í 5 
R . I . T * . 
han opuesto una resistencia tenaz, pero 
h á h salo echados de muchos puntosf, co-
giendo los alemanes gran n ú n i e i o de pr i -
sioneros. 
Cerca de Yola y Luchogard, hacia, el 
Norte, el regimiento numero 64 asalto un 
reducto, haciendo prisioneros a sus de-
fensores, qué eran siete oliciales y 900 
granaderos. Los a nstroi. lemanes Rugieron 
t a m b i é n siete ameiralladoras. 
En Brefet-Litow ski, "no ha cambiado la' 
s i tuac ión . i 
A l Este de W l a ó o w a las fuerzas alema-
nas avanzan hacia W l a d i m i r y l ian re-
chazado a los rosos en di recc ión desWna-J 
tur rg jsk y hacia el Este de Lugona. 
Los a u s t r í a c o s han rechazado todos los 
ataques i talianos contr?» tas nltura-s de 
Soberano y Doberano. La lucha llego a 
ser, en alguhos momentos, cuerpo a cuer-
po, i n t e n t á n d o los i talianos apoilcrarse de 
la cabeza de Tolmino. 
L a ' a r t i l l e r í a a u s t r í a c a t r a b ó combate 
contra l a i n f a n t e r í a enemiga, «pie rep¡ 
tió en vano sus ataques hasta bien eijtra' 
da la noche, sufriendo considerable.- per-
didas. 
Ha cesado,' a interyalos, el fuego de 
a r t i l l e r í a gruesa i ta l iana contra las lor-
tificaciones austi iacas del Tiro! . 
Hace tres meses que I ta l ia . lec laró la 
guerra a sus antiguos aliados y hasta 
ahora, en n i n g ú n frente de la frontera 
a u s t r í a c a ha togíáclo su objetivo, sacri-
ficando, en cambio, inmensos contingen 
tes ilé h o m b r e s . » 
Barco a lemán hundido. 
A la a l tu ra de Zeebrnge, tres des t ró-
yers enemigos atacaron, en la noche del 
23, a. un barco de pb^éryaoión a l emán , 
(pie se h u n d i ó , d e s p u é s de haberse defen-
dido valientemente. ' 
L a mi t ad de l a t r i p u l a c i ó n fué salvada. 
E l combate de Riga. 
Noticias oficiales sobre el combate na-
val d é Riga dan cuenta de que los rusos 
echaron t a m b i é n _ a pique un gran tras-
a t l á n t i c o armado en corso, que t ra taban 
de u t i l izar los alemanes como brulote pa-
ra incendiar la escuadra rusa. 
El «Novoie V r e m i a » , hablando de esta 
•iccwn, dice que el fneso ruso a l c a n z ó su 
inavor intensidad" en el punto denomina-
do U r l i n . ' ". .> , i 
Agrega que un submarino a l e m á n fue 
perseguido y echado a pique por los r u -
sos. 
Satisfacciones diplomáticas . 
La Legación danesa eñ Herl in ha reci-
hido las m á s amplias satisfacriones por 
el aiaipie. ea aguas dajiesas, de un sqb-
marino, ingles q u é fué perseguida y echar 
do a pique en la costa de Dinamarca. 
El Gobierno d a n é s parece, haberse dado 
por satisfecho con las explicaciones de 
Alemania sobre este asunto. 
L a defensiva rusa. 
T e l e g r a f í a n de San Petersburgo que la 
•abal ler ía rusa opone seria re>istencia en 
!a l ínea f é r rea do Kowno-Wilna , a los 
alemanes 'que t ra tan de apoderarse de 
dicha .ciudad. 
LpS alemanes se hal lan a 80 k i l óme t ro s 
i i l Noroeste de'Grodno. 
Apertura del Parlamento. 
M a ñ a n a se a b r i n u i -las ( ' . ¡unalas, pro-
nun i tiido ante elfus su diseurso-progra-
ma e! nuevo primer minis t ro M . Veni-
zelos. 
Reina gran ansiedad por conocer las 
centros de negocios de la capi tal otoma-
na, se han hecho m u y difíciles. 
Cada vez que Enver P a c h á y los minis-
tros turcos atraviesan el puente de Ca-
lata para i r ar la Sublime Puerta, un ser-
vicio especial de cont ra torpederos v ig i -
la el mar por ambos lados del puente. 
Carestía en Turquía . 
Cada día abandonan familias alemanas 
Constantinopla. 
L a s i tuac ión se agrava, a consecuen-
cia de la. escasez de productos a l iment i -
cios, que alc;iii/.aii precios extraordina-
rios. 
A causa de l a fal ta de c a r b ó n , la circu-
lac ión de los t r a n v í a s se halla in te r rum-
pida, el alumbrado se ha Suprimido y 
la ciudad, por las noches, se halla sumi-
da en das tinieblas. 
E l l i t ro de pe t ró leo cuesta dos francos. 
En los c í rcu los otomanos se preocupan 
de la falta de munir iones y se teme 
el desembarco de tropas aliadas en pun-
tos donde la'defensa es imposible. 
En los Dardaneios. 
E/i breve se e m p r e n d e r á un nuevo asa-
que combinado por mar y t ierra a los Dar-
daneios. 
E l embajador turco. 
El acorazado f rancés «San Luís» ha des-
truido con el fuego de sus naterias las ene-
mifías situadas entre Kunkale y Chana. 
En tren e-ípecial ha salido para Zurich 
el embajador hirco v id personal de ta 
Embajada. 
I)esde Zur ich m a r c h a r á a Ber l ín , don-
de p a s a r á >arios d í a s . 
Amenazas turcas. 
Ségi'iii las noticias que. han llegado de 
Sofía-, el (iobierno turco ha advertido a 
los anst roa lema nes, que si no encuentran-j 
pronto el medio de suminis t rar m.unicid-
nes abundantes al e jérci to turco. Tur-' 
quía se verá obligada a hacer a los alia 
dos proposiciones-para f i rmar una paz se-
parada. 
Los países balkánicos. 
Proposiciones de los aliados. 
Se han recibido noticias de Sofía dicien-
do que los aliados h a v propuesto a Bu l -
gar ia cederle Kavalla, con los terr i tor ios 
situados d e t r á s y comprendidos entre Se-
rres y (lamas, la l ínea Enos-Midia y la 
zona comprobada de Macedonia. 
El conflicto balkánico. 
Si los pa í s e s b a l k á n i c o s no aceptan las 
proposiciones de la C u á d r u p l e Entente es 
de temer una nueva guerra entre ello:;. 
De ah í que Rumania ejerza toda su in-
fluencia para lograr que esos Estados 
acepten las proposiciones. 
Servi.a parece mejor dispuesta que las 
d e m á s para llegar a un acuerdo, pero has-
ta el presente todo es t á en suspenso. 
E l nuevo Gobierno. 
Nadie puede saber si el nuevo presiden-
te del Conseja d e s a r r o l l a r á una pol í t ica 
de acción o se l i m i t a r á a mantenerse a la 
expectativa; pero seguramente s e r á fayo-
rable a los verdaderos intereses de Gre-
cia, que exigen la conse rvac ión de una 
gran cordial idad con la C u á d r u p l e . 
Concentración rumana. 
Gran- n ú m e r o de vagones cargados de 
mate r ia l de guerra han llegado a Pedreaii, 
donde las tropas rumanas *e concentran. 
En las regiones fronterizas, ocupadas 
mi l i tarmente , y en Jassy reina gran movi-
miento de tropas. 
EL ACORAZADO ALFONSO XIII , ANCLADO EN NUESTRA 
BAHÍA 
Sus hijos Justina, Tomás , Antonio, M a r í a L u i s a , Angelita, (Luis, Julio, au-
sentes), y Emilia; hijos políticos doña Consuelo Alonso y don J o s é Arce; 
hermanos Emilia, J o s é Antonio y Jacoba; hermanos- políticos María Pru/. 
y Manuel Ortiz; nietos, sobrinos y demás parientes, 
TIENEN el sentimiento de participar tan irrepa-
rable pérdida y ruegan encomienden su alma a Dios 
y asistan a la conducción del cadáver , que tendrá lu-
gar hoy, a las cuatro de la tarde, desde la casa mor-
tuoria. Avenida de la Reina Victoria, letra A, al sitio 
de costumbre. 
La misa de alma se celebrará mañana jueves, a las ocho y media, en la 
parroquia de Santa Lucía. 
Santander, 25 de agosto de 1915. 
Funeraria de Ceferino San Martín.—Alameda Primera, núm. 22. -Teléfono 481 
tnaco, s u m e r g i é n d o s e r á p i d a m e n t e : pero 
cuando quiso -a l i r a la superficie se aper-
'•duo de que la mágiaina no funcionaba. 
Las reparaciones exigieron m á s de'se-
tcnla y dos bpras (|e trabajo, y por falla 
de víveres el comandante v dos t r ipu lan-
tes perecieron. 
Tan pronto como fué reparado volvió él 
submarino a la superlicie del mar, v en-
•tró en el puerk), donde dos hombres m á s 
de la t r ipulaeion mur ie ron . 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del e jérci to i ta l iano, es el si-
guiente: 
Los a u s t r í a c o s , ayer, bombardearon va-
tios puntos del frente, siendo-contestados 
por la a r t i l l e r ía i tal iana. 
En el alterne Cortevole v en la meseta 
del valle de Rien/.i los ausinacos-intenta-
ron varios ataques con ametralladoras v 
granadas de mano, que fueron rechaza-
dos. 
En el sector de Tolmino v en la meseta 
del Carso nada nuevo que s e ñ a l a r . 
El 22 por la m a ñ a n a un aeroplano aus-
t r íaco lanzó varias bombas sobre Schio. 
malando a una mujer. 
Sensación en Roma. 
El t r iunfo ruso en Riga ha causado 
enorme impres ión en Roma. 
Se organizaron manifestaciones impo-
ponentéá , que recorrieron las calles vito-
reando a los aliados. 
También hubo demostraciones ante los 
edificios de las Kmbajadas de 
aliados. los. países 
Don losé Mooool Polocio Wm 
Iniciador, socio fundador, ex presidente y socio honorario de la Sociedad Cooperativa 
falleció el día 24 de agosto de 1915 
K . I . 1*. 
L a . l u n t s i í l i i - í M - t i \ s i d e l a C o o p e r a t i v a 9 
RUEGA a sus aso 'iados y amigos la 
caridad de encorgendar su a'ma a Dios y 
asistir a la conduccióu del c «dáver, que 
tendrá lugar hoy, a la« cuatro de la tar-
- de, desde la casa mortuoria, Avenida de 
la Reina Victoria, 1-tra A, y a la misa 
qne^ en suf agio de su alniM, se celebrará 
en la iglesia de S.inta Lucía el jueves 2 § 
1̂ el corriente, a las ocho y media de la ma-
ñana. 
Sa t u.der, 26 de agosto de 1915. 
/^neraria (JQ (?.ef«jin9 San Martin.—AJameda Primera, núm. 22.—Teléfono-481, 
ÉL ACORAZADO E S P A Ñ A . ANCLADO F.N NUESTRO PUERTO ( F O r . SAMÜT) 
de! iau, Í O M L - de V-enkéloá, por a u p o n e í n t 
ijiie eníe i - i ' a rán lun-uivc de la i n u i n a¿ü -
tud de Creída , que se supone biaya de ser 
r ran-amcnl" neulra l . 
Las Cámaras servias. 
En la 53 Xts\ st&l'ítá cidebrada ú i i lma-
mente por las C á m a r a * semas Se a••••/•,i. 
por 103 votos ro i i l r a 22 aprobar la ordeo 
del d í a que es tab lec ía la reso iue ión de 
mamenci ' rnnus imani rn lc la un ión a la 
C u á d r u p l e Entente. 
T a m b i é n se aprobaron-resoluciones iv-
ferenfea a la unidad servo', r óa í a . 
Turquía. 
Preparativos béheos. 
Comunican de Constantinopla que [ps 
turcos hacen preparativos dir igidos cuo 
t r a Bulgar ia . ' 
M á s de t re inta oliciales han sido en-
viados a Ki r -Ki l i se , en tanto que las tro 
pas turcas de Sir ia y de Damas han si-
do llevadas al mismo sitio, donde se ocu-
pan en hacer tr incheras y construir loi 
tificaciones a lo largo de la frontera bfi i-
gara. 
E l n ú m e r o de tropas (¡ne ac túa lme t i t e 
se ha l lan acantonadas en Kir-Ki l ise ¡Se 
hace ascender a m á s ^e iO.'iiii) hombres. 
Pánico entre los turcos. 
Desde el día en que Un submarino in-
g lés destrozo,- en parte, el puente fie Gá-
lata, lanzando un torpedo, precisara ente 
a la mi t ad del puente, reina un pánico 
loco en Constantinopla. 
• E l espectro de los submarinos sirve de 
espanto a todos los e s p í r i t u s , sobre todo 
entre los musulmanes, que son supersli-
cLosos y que l l aman a esos barcos m á -
quinas del diablo. 
Los vaporcitos que h a c í a n el servicio 
entre las islas de ios p r í i í c ipes y el Ho.--
foro, han suspendido por compíe to ¿1 Í¿J 
vicio. 
Los turcos no se atreven aventurar-
se en el puente de Calata, y las-coimnii-
cacionea entre Galata-y Stambul, los dos 
Digístese en que estos preparativos son 
r l pndudio de la entrada en l ínea de Bu-
m a u í á al lado de los aliados. 
Concentración alemana. 
brandes contingentes de tropas alema-
nas sé r - t á n con,•.entrando activamente en 
la frontera servia, entre Arsovia y el valle 
de '1 imo:-. 
Se cree (pie esta concen t r ac ión no tiene 
oi rá causa que la de emprender una ofen-
siva d i r ig ida contra la linea Nis-b-Sa Ió-
nica. 
Ante esta amenaza a emana toda la 
frontera luí sido cerrada al t rál ico. 
L a neutralidad. 
E l Rey Constantino y el presidente del 
(iobierno se hallan de acuerdo acerca de 
la actitud a observar por Grecia, y (pie 
aban-a los tres punios siguientes: 
Obs?rvar una neutral idad benevolente 
«fcaeiá la C u á d r u p l e Entente. 
Manlcner con respecto a Servia los com-
::romi !OS del Trafado. 
I n s h t i r en lo referente a la integridad 
del te r r i tor io griego. 
E l nuevo Ministerio. 
Fd nuevo Cabinete formado por Veni-
zejos, cslá compuesto en sn casi totalidad 
ñor antiguos ministros fieles a aquel po-
lítico. % 
He ácpll sus nombre: 
Venizelos, Presidencia y Esraoo. . 
General Hanglis, Guerra. 
Repoulis, Hacienda. 
Savitzianos, Cobernaci 'm. • 
Hektivan, Justicia. 
Diamanl id is , Comunicaciones. 
tos. 
Tsirimokos. In s t rucc ión públ ica y Cul-
• Michalopoulo, E c o n o m í a nacional. 
E n Italia. 
L a odisea del «Nereida». 
El submarino i ta l iano «Nei-eida», que 
los aii>tnaci s creyeron haber echado a 
ñique, há entrado en un puerto del Adriá-
tico. 
E l «Nereida» esquivó un torpedo aus-
Inglaterra y Francia. 
En el frente occidental. 
E l e jérc i to inglés que actualmente se ha-
lla - p e í a n d o en el tsente occidental de la 
guerra Ocupa una extens ión de l'iO kiló-
metros, apidxiniada.mcnte, c u i prendien-
do un total de 800,000 hombres. 
E l servicio obligatorio. 
El per iódico KÉyening Neu-s.. aloe <pn 
al diar io olicial de la Asociación Cremial 
se ocupa de lo absurdo del intento de obli-
S ^ M cedei a los obreros'mediante pro.'e-
dimjentos rigurosos, la t igá^os v tiros de 
revólver , diciendo ! 
MÍ-OS obreros no toleran imposiciones; 
La lucha en el Sur de Gales fué so lámenfé 
ima ligera ag i tac ión cofi d imponente v 
iaofrible Ipvgíitámlefífo a lodo intento del 
G< bii rno de implantar én cuaíqüie ' i fo?ima 
'I sM-vicio ffíllitar obligatorio.. . 
L a opinión francesa. 
La -declara it'm de gucrc i de I t a l n a 
T u r q u í a , aun(pl€ previ..la. lia sido acogi-
la con " n m sat is fácción, tanto m á s cuan-
to que !a opinión general cree que esta 
nueva in-tervépción dec id i rá a-los Ésta-
los b a l k á n i c o s , (pie se bailan a ú n vaci-
an u-s. 
«¡Le Temí comentando este asunto, 
dice.q^e l a .dervlaración ha venido a de-
m o s t r á r , a á q u e ü b s que podían dudar to-
dav ía , que la, suerte de I ta l ia está ligada 
a la de la Tr ip le Entent i ; v a hacer sabeü 
al wismo tiempo "u Viena v én B e r í i í i 
que lo~ apétltOS alemanes en' Oriente ha-
l l a rán un adversario m á s en so camino. 
I ta l ia , solidaria con los d é í e u s o n i deJ 
Pererho, les s egu i r á hasta eKíin de MI glo-
'"iósa mis ión, y su completa í r a t e n i i d a d 
on las armas está llamada a manifestad 
?e sin restricciones. 
I ta l ia , sorprendiendo a los Estados ¡baí: 
kánií-.os en sus disensiones, e n s e ñ a ' una 
vez m á s , él camino a los vacilantes 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por e! 
Gran Cuartel del e jérci to f rancés , es el 
siguiente: 
«Actividad en l'.élgica, Arloi's, regjÓJJ de 
Vocaige Comne y el Oise, con vmlen t c 
Cañoneos sobre tÓdOS estos puntos 
En Nomí i l i e r el enemigo a b r i ó un caño-
neo intenso, que fué sufocado por nues-
tras b a t e r í a s . . ' , 
En la Champagne, IVrthes v Beansg-
i ' v ArL;ona c o n t i n ú a la lucha con bom-
bas, gianadas de mano v a r t i l l e r ía de 
lodos calibres. 
Una escuadrilla de siete aviones, en la 
noche del 23 al ^4. "voló sobre Aergnier v 
Nogon, 'arrojando más de proyectiles, 
provocando algunos incendio.v. 
Nuestros aviadores regresaron indem-
nes a su base de operac iones .» 
P Í R T F O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Cran 
Cuartel general del e jérci to a l e m á n , es 
el siguiente: 
«•En el teatro occidental de la guerra se 
' " i combatido toda la. noche al Norte de 
Mnnster (Vosgos). 
íroS franceses intentaron un nuevo ala-
•nc contra imeslras posiciones de Ha-
•-rencoptf siendo totalmeftte rechazados1. 
En el teatro or ie inal . al Norte dePNie-
aien, nada nuevo qué s é n a l a r 
En el resto del frente P 
mariscal Hindenburg W 
siva. u"Hiniia L 
A l (teste y Sur de Kmvn i-
S l O I l e r o s '>() oficiales v '> 719 
i nnmdo a d e m á s n l l i o V e t S f t 
El ejercito del príacip!, ' " ' 
alojo ayer a los nisns Je íf,!*1 
Kleschetechein, aproxim.,,, ^ 
' ¡ ' " " ' " ^ o o pnsi,;;:;:;;: ' ^ ' ^ ! . 
de í iueve ametralladoras J ' ' '"N 
I.as tropas del mariscal Mv 
emnujado a los nis,,8 a| ó i r n ? ^ 
y I ' i i Iva y al Este de la oonflu 
chos nos. donde los rusos hanL, , 
abandonar sus p.^iri,,,),.. ! 
combates. ' i 
A l Suroeste de Brest-Litoski 
^ ' " ' i ^ o ejército de l f S ^ 
d iydow. 
Tras ' violentas combates, comJ 
persecuc ión del : aemigo al OK ' 
(lava.). 
E l regreso de Ribot, 
Gímiumcarl de 1'arís que.Jl 
BeuJQfcne-sur-Mer. ha regresado r'i 
• I ' ' '• '"dad M. H¡i ' i•[, después del 
lebrado una larg:, conferéucia«ai 
lustro de Hacienda kiglés. 
BU ministro de Hacienda rusoJia 
de ^an l'etershiii go con objetu de 
renciar tambi.-n con su colega el frj 
sobre materias financieras. 
E l bombardeo de Zeebruge. 
Según noticias oficiales de Ñauel 
famoso bombardeo de Zeebruge. 
piierto de Brujas, en el que se dee 
h a b í a tomado parte una escuadra 
poderosas unidades, se ha redueiij 
(i, 70 disparos sobre las l'ortalezí^ 
puerto. 
El bombardeo causó mi muerto.' 
heridos alemanes y cuatro Celgaŝ  
' V W W W W V X ' V W V V ' W A ' V V \ WVWVVU \ \ \ \ \ \ \ U11' 
S i N F O R I ANO RODENAS - Blus 
glasé gasa y batista. 
V V V W W V V V V W V V V W X \ \ \ VX-VAiWV^^.V»M 
los ocoraz 
Llegada de los l¡« 
Desde la estación radioíiv-i ;> J 
inunicó a las ocho de la mañana 
minis t ro de Marina que los a^jl 
«España... v «Alfonso MU» m L 
det.' millas de Cabo Mayor. 
Desde esa hora los dos b u f f i 
era recorrieron diferentes vecfs 
de san Pedro del Mar, aguaimWj 
bre la m á q u i n a . . J 
Hacia las tres de la t a ^ 6 J 
. el -Alfonso XI11», por el o ^ . 
t . en, me can. ^ 1 ravesarou J - ^ 
I raudo en el puerto l^'-la ^ J i j 
í.„s dos b a ñ os saludaron Q 
C;i |¡lt:, ,.„„ cañüimzds.JJ 
¡a mús ica del -Kspaña. ! ; 
.•ha Heal y las ' ' ¡ P f a f 3 e K f l 
-.d.re cubierta, lanzabaD mm 
pnacesa de Salm-san», 1 |taj 
MP.ns. y doña l ^ ' ^ d ? 
lumbre palatina P ' J f S d l 
Magdalena la entrada cte 
Ü • barcos. ,, jegi'ii 
El Sardinero estuvo U n ^ ^ 
de la una de la lanin m 
• n los mnellcs y a M a 
de la Junta • i ^ J , ^ 
fonso X l l h . ¡a l l ^ E r & | v a p o r c i i o s coiidnj^ ^ ^ 
bíü a los costados de 
guerra. 
os 
, I . . H , - . . . " * É Í Por una ^ 
min i - t ro de Nla^na. c 
••-¡ i-lad de la ^ X ^ f i 
.ue. de -nerra, iu<, ;,vd 
fieo ..Samoí» P,1,](;i.ífdeD-^ 
leresanics ^ S r d ^ l ^ 
.Alfon-o XIII». ^ l ^ m ^ i 
rodades. c0íit« ] 
.altaron a 'I'>r,a del « 
.Alfonso X l l K ^fercadel-v-ni 
-•es v don '''•llr;,lpMí d i < 2 ^ 
n.sde el ' ' ' ' ' ^ Í ; c n i < ¡ni 
^ M - o c n n n : - a r . .U ; .,, de M ^ J 
Mercade!. 
R I C A R D O R U I Z DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
rte la Facultad de Medicina de Madrid. 
^nnsnlta dp dipz o una v de fres í fse is 
Mameda Primera. 10 y 12.—Teléfono ir.? 
JOSE P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general.—Enfer-
medades de la mujer.—Inyecciones del 606 
v 'sus derivados. 
Consulta todos los días , de. once y media 
a una, excepto los dia-s festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2." 
V I C E N T E A G U I N Í ^ I 
Consulta de c l f a , , , , ^ 












e o f r f ^ 
^ * 
de laJ S 
J r / ; ! | 
13 
en 
p61, ^ |„s di-spaios SIU;»-SÍVÜS. 
tépe] folh'to ron la do-cr ipciói i 
a buena p im-
y p í a n o s 
J|"i'ii|KI- ' ' ' tenido'Ui ama 
V ' h d de darnos, iomainos los datos si-
^ l i l e s , i|uc sf rcliiMvn ;i la pistida uCam-
P^atíis nuniór icos .—i 'eso del arma, 
ni,..-: longiuid, 2:i7 m i l í m e t r o s ; altui 'a, 
Ír | . o-nirso' ur la c m p u ñ a i l u r a , 80; cali-
^ S ' l o n g i t u d del carii 'n, 165; ídem de la 
^'(•¿ rayada, IW: d i á m e t r o mayor, 16; 
P*5npro <ío rayas, (i: profundidad, 0,12 m i -
anchura, 3,33; paso, 240; direc-
¿ ' l a derecha; longi tud del cartucho, 






t ' - m i l í m o t r o s ; peso, r¿,\)¿ gramos: 
p j a bala, 8,30; ídem de la pólvora 
.•' liliaeión n ú m e r o i l . 0,40. 
bal ís t icos . — Veluridi id inic ia l , 
tal V ' ' r 
orr metros : fuerza viva en la boca , 53,3 
'/.'¡l',,,.ramos; pene t r ac ión en madera de 
Mno a ~r) nietros. 150 m i l í m e t r o s : p res ión 
ñ ia recániara por c e n t í m e t r o cuadrado, 
^ ¿ , 6 ki logramo-. , , 
v.Tamlden otrecein el cunde de (.ampo 
r ¡ ,.11 es!os d í a s o i r á instóla reglamen-
¡i Sn Alte/a Heal el infante don Car-
fe l ic i tamos a l señur cmide de Cami|>o Ci-
lios felicitamos de quft un. arma de 
cisión como es la pistóla «Campo 
.¡i,-,,,, M'.I falnicaila por la indus t r ia es-
Lflola. i " 'd'e ha demostrado (pie puede 
Ponlpelii con las mejores fábr icas exlran-
Fotografías. 
í ^spués del almuerzo obtuvo varia-, f-.j-
{«jrafíüs d i ' Sus Majestades y d e m á s per-
^naj''^ palatinos, nuestro buen amigo el 
ivjpubnio Inio^-rafo señor ( i i l a r d i . d u e ñ o 
|e] pstinlio fotográfico de los italirinos. 
De caza. 
\ |¡is c i n t ro ; i " la madrugada d-> b >v 
ijabrán ca l ido m an to i iK^vi l para Cabuér-
;niga, i ' í - i . nun icn i lo d a r una batida a los 
pn el monte Saja, de aquella ju r i s -
¿ieción. Su Majestad el Hey don Alfon-
. . . X l l l . los ¡ufantes iloii Carlos, don A l -
fonso, d o ñ a Luisa y doña I l ea t r i / . : el mar-
«HÓS de \ iana, el duque de S a n t n ñ a , los 
j0iuies de la Maza, del Hincón y de Cre-
(.gnte: don .lo-.- Santos S n á r e z y s e ñ o r a , 
,1011 Krnedo Larios, don Carlos Bombo, 
Éiiri>|iie >' dmi Cduardo Camino, don 
Juan l'ombo y el alcalde s eño r r ju imana . 
proliable ipie t a m b i é n asista a la ca-
tei-ía la princesa de Salm-Salm. 
Almuerzo en Santoña. 
Mañana miércoles , a las diez y media, 
saldrán para S a n t o ñ a los Heves," la p r in -
tfsa de Salm-Salm, los infantes don Car-
los, doña Luisa, don Alfonso y d o ñ a Bea-
triz y los altos servidores palatinos.-
Las am-nstas personas a l m o r z a r á n en 
I,, magnífica posesión de la señora du-
ijuesa de Manzanéelo, regresando a la 
pgdalena al a t a r d e c e r . 
Según nuestras noticias, para este al-
imierzu, aparte de la real famil ia v su sé-
güito, no si- han extendido o t r a s ' i nv i t a -
CloDesipie las del s eño r conde de la Maza 
v (Inri .luán Jos;' Onintana, por lo que a 
}{icapita! de la provincia respecta. 
Lawn-te n n ¡ s. 
La fiesta organizada ayer por la Junta 
dr Pamas a beneficio de los beridos de 
Africa, en los campos de la Real Soeie-
dad Lawii-Temiis, ha sido un éxito gran-
dísimo, resiihando muí fiesta a n i m a d í s i -
ma, a Ja ouc acudieron las familias m á s 
distinguidas de esta ciudad, as í como un 
mimemsn contingente de veraneantes 
El campo estaba adurnado enn niace-
ns y lloros. 
A las .-eis en |)iinto, y a los acordes de 
la Marcha HeaI, entraron en el campo de 
pnnis sus Majestades don Alfonso v do-
ja.Vicfona. a c o m p a ñ a d o s de la princesa 
rte Salm-Salm. los infantes doña Hea 
nz, .lona Luisa, don Carlos, don 'Al f rm-
U V ^ l T " " S a n , : ; i H ( - >• 
aLh recibi.lo.s por el 
Hir Oi .mana, el duque de Sanio Ma„-
L b n ' r l l ¡ , ' ' n 11 S,"-i''-l--"l s eño r • --o (don Cabnel) y las s e ñ o r a s m - a -
daql p ' - I ; | í u ' ^ ' > - siendo obsdpiia-





<almlai- a varios seSores 
as augustas personas ge 
que les ha-los asientos 
S i d o s ;;::'',;;,1,:;I,I,'S' l - ^ ' i - e ^ n c i a r kls 
menxado. ' n a l , í a " 
> j iyahan tres partidos, para los tres 
r o t ^ l a¿,,> Cebados contra Es-peí: 
J.olas... 
^ ' V J ' l í o ^ 1 ' ' ? '"'"'••".os 
^^Nieve ' { Moa , , f -<n" - jugaron con 
nasa -^"vinckel y Eduardo Ma'za-
, Vhis, 
;br ̂ •"v ^ " V - n i c k e l y Antonio Ca-
rfa • ' ^ ; , : , ; ; . | ^ ; ' ' y F ^ M n e Via l . Bhft f . *u'* ulimios. . 
A %enSl,;ur-rst.,vie':,n 
k ven ' / " 1 " ' " ' " •dnd í s in ios . 
m ^ ^ ^ ^ y ^ Premios 
ble 
I 
ífi'^ór'im •'•"•TÍ,I,,S- el 
mai.on pane los R e v é s v Ite zas. 
Di 
sa, que hacían vis a doña 
as 
AdeíláVtln'' (:ar,os-
^ ' V " ' ' 1 ^ " " Pane ene 
B ^ A ^ * ™ ' L^ba t y AldaV; y 
fe* MOVÍ i,?,010' ÍJe}:,ita M ^ ' - ' f ^ ñ v 
^ W b o V- ^ ,con"',os s e ñ o r e s Gó-
r igodón . as augustas 
fl a i / , 'S ' '^ ;u-on " í ' á lae io . 
S.^r;"' hast;' p i a d a s iaS 
'^filo. " " ' llp' ' " "a en que comenzó el 
ser ía , si imposible, dar 
completa de las dist inguidas 
Duef ,0ntas (l"e acurfieroii á? la 
'^m' . , |s,ln,z"i^mente h a b r í a m o s de 
u^UxUn' 'a1'•í'''l,,' PM o m i s i ó n ^ . 
,, labesta basta para dar una 
^aOOO1'!'1'' , 1 - i-aberse recaudado m á s 
.Las y e s , , , í , s -
» 0 «a'l l^u] '¡ ' -as merecen un aplauso 
S Í V V U ' ' ' " "" ' ""os . 
Ü|A P O L I T I C O 
lAbr.,, Conferencia. 
Ii.. UIJ ?^de'p,r'í ~ l'1 S',r,"|• l)i',,u '-eeiluó, a 
r^c!>o oficiai,'t,' l,)S l ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ^^0^ e" 
"/" ni;"lil','>;lando (pie había em, 
- ' o sin nove. 
kpmlílT t{; l , ' ff"i<) con el minis t ro d 
l a Í a r J ' I ' " " I " ' ll'-g;ad 
','"ll1,,|T,l:'i,> Pon el minis t ro de 
-olí el de Marina.-
V & i i T ú l t i i , 1 « P ^ a Castilío». 
1,1 un 
vapor ^ ' i ' eña Casti l lo», dando cuenta de 
haberse salvado el piloto y un marinero. 
No dice el telegrama si el hundimiento 
de dicho biupie fué debido a un submari-
no o a haber tocado con alguna mina , 
aunque es muy probable que el stniestfo 
lo ha va motivado a l g ú n accidente, pués 
la ruta (pie s egu ía el «Beña Castil lo» es 
muy peligrosa. 
Cuando fue hundido el vapor «Is idoro», 
los alemanes i nv i t a ron a la t r i p u l a c i ó n 
del buque a que lo evacuaran, y si el «BeF-
ñ a Castillo» hubieua sido torpedeado, es 
de suponer que hubiera ocurrido igua l 
que con los tr ipulantes del a l s idoro» . 
Noticias falsas. 
D e s p u é s dijo él jefe del Gobierno q u e 
algunos per iódicos dicen (pie se han t r a í -
do ametralladoras inservibles, .e iguab 
mente submarinos. 
Desmin t ió esta especie el s eño r Dato, 
a ñ a d i e n d o que es muy doloroso que pe-
riódicos e spaño le s acojan esta clase de 
noticias. 
Otros per iód icos hablan de millones que 
Se dice van a ser regalados al marquees 
de Santi l lana, y de que el Bey se prononc 
alterar el r ég imen del iea t ro 'Beal . 
Estas no t i c i a s—mani f e s tó el señor Dato 
—no merecen ni siquiera los honores de 
la^rectif icación, 
Bespecto al teatro Heal, dijo el s eño r 
Dato que el. Gobierno estudia los medios 
de convertir dicho colisíTo en un verdade-
ro centro de cul tura , pon iéndose en esce-
na ó p e r a s e s p a ñ o l a s y organizando fun-
ciones populares, a fin de que acuda ei 
pueblo. 
Aún no se ha tomado acuerdo definit i-
vo sobre este asunto. 
Los beneficios que se obtengan se des-
t i n a r á n a reformas en el citado teatro. 
El Raisuli . 
E l otro día, «La Epoca»—siguió dicien-
d ) el p r e s i d e n t e — d e s m i n t i ó , por inspira-
ción del Gobierno, una noticia lanzada a 
volar por un per iód ico , y s e g ú n la cual él 
Gobierno de E s p a ñ a h a b í a entablado ne-
gociacinne con el Ba i su l í , para favore-
cer a Alemania con perjuicio de Fran-
cia. 
Es do.oroso (pie e-tas noticias se pro-
palen y comeiiien, mucho m á s teniendo 
en cuenta que son completamente falsas. 
Esto ha dado lugar a que algunos perió-
dicos franceses aseguren que las negocia-
ciones han sido sugeridas por los elemen-
tos mil i tares . 
Considera-el s eño r DaUwincapaces a los 
mil i tares de cometer actos de semejante 
naturaleza. 
E l «Alfonso XIII» y el «España». 
T e r m i n ó el s eño r Dato sus manifesta-' 
ciones diciendo que m a ñ a n a o pasado lle-
g a r á n a Santander los acorazados ((Al-
fonso XIII» y « E s p a ñ a » . 
Dichos buques i r án a Hilbao coincidien-
do con la estancia de los Beyes en esa 
v i l la . 
Luego m a r c h a r á n a Gijón y a otros 
puertos del Can t áb r i co . 
Dice Quejana. 
El subsecretario de G o b e r n a c i ó n señor 
Quejana, man i f e s tó de madrugada a los 
periodistas que el general Delgado Zu-
hzeia s e g u í a mejor, dentro de l a grave-
dad de la dolencia que le aqueja. 
T a m b i é n ¿ jó cuenta de m i telegrama 
del gobernador de Cuenca part icipando 
que en el puente de Teleyuelo, de aqqe 
lia c iudad, se cayó al Jncar un carro, pe-
reciendo ahogado el conductor. 
E L REY EN LA TRIBUNA DEL CAMPO DE TENNIS, ACOMPAÑADO DEL SEÑOR POMBO (DON GABRIEL) 
Y OTRAS DI81IN6 IOAS PERSONAS (FOT. SAMOl) 
Mariano L á r a y B a m í r e z , don Anton io , ve rón icas , pero desiste por que el toro no 
Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 681. 
Plato del día: Manguito al chocolat y Tarta 
Suiza. 
Caramelos, Coquelicots y Pierrot. 
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De P o r t u g a l . 
POR T E L K F O N i ' 
Gran recibimiento. 
Te leg ra f í an de Lisboa (pie se prepara 
en -aquella capital un grandioso recibí 
miento a los oficiales portugueses qu t 
fueron hechos prisioneros por los alema 
nes en Angola. 
Dichos oficiales han sidn libertados poi 
las tropas angloaf rica mis al mando del 
general Botha. 
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[| i ec lor general y los maestros. 
I ara su pubi ieac ión recibimos la si-
guiente nota : 
<d"ní: r ep re sen t ac ión del Magisterio na-
cional de "primera ens Muinza de la pro-
vi n ¡a. con el señor inspector jefe a ts 
•abeza, visitó ayer, en el Gran Hotel del 
Sardinero, al i l u s t r í s imo seño r director 
genera,! del l ianm para ofrecerle sus n s-
petQS y demostrarle la g ra t i t ud de los 
Diaestros por SJJ labor in te i i j iva en be-
nefiicio de la e n - e ñ a n z a . 
El in-qu'clor, señor Bomojaro, despu, s 
de ha er las presenlaciones personales, 
Ir expuso, en broves y elocuentes fra-
ses, (pie el Magisterio m o n t a ñ é s , como el 
Je toda I ' . -paña, admiraba su gest ión t y -
i i i - .x y adminis t ra t iva , deb iéndose a él, 
sin duda, el gran éxito económico- del 
profesorado primario,- y en especial el 
avance de Tns ú l t i m a s ca t ego r í a s , confian-
do que en breve plazo desapaivceran ios 
m í n i m o s que hasta ahora fueron ba ldón 
de ta clase. 
El señor B u l l ó n , . c o n una sencille'/. y 
•amabilidad que le honran, a provecí M U 
do la opor tunidad que se le ofrecía, hizo 
importantes declaraciones, todas c i l i a -
das en la realidad sentida y en las as-
piraciones que la Asociación nacional le 
tiene hechas; y al efecto dijo que den-
tro de un par de d í a s se p u b l i c a r í a en 
la Úaceta un real decreto que contiene 
reformas lie transcendental importancia 
en lo referente a traslados y ascensos de 
los maestros"; derecbos de cónyugeo eñ 
cuanto a pasivos; la c reac ión de) cuer-
po dé aspirantes, que no excederá en nú-
mero a la tercera parte de vacantes; la 
colocación de interinos con derechos-re-
conocidos; concesión de gratificaciones 
por adultos a todos los maestros que se-
g ú n los crédi tos del presupuesto lo con-
sientan, y el concederse la excedencia, 
por IIDS años prorrogables, s egún la, dis-
ín i t a la Inspección, ' y man i f e s tó igual-
ménte que, teniendo por o r i en t ac ión fi-
ja r él sueldo m í n i m o de l.óou pesexas/ 
se decretaba la d e s a p a r i c i ó n de los de-
recho»? limitados hasta este sueldo, sin 
oposiciones aprobadas, y en absoluto pa-
ra cuantos tuviesen aprobados los ejer-
cicios de oposición. 
Bespecto a la Escuela Normal de 
maestras, recién creada eñ eáta canil al 
a s e g u r ó que p o d r á n examinarse libre 
'nenie en la p r ó x i m a convocatoria de B&p-
tiem'ire. aun cuando hubiera necesidad 
de ampl iar el plazo de m a t r í c u l a , todas 
aqué l l a s alumnas que lo deseen. 
I ,a. Comisión de maestros visitantes 
fué n u t r i d í s i m a , pues recordamos une 
asistieron' el presidente de la Comisión 
provincial don Begino S a l d a ñ a ; el presi-
dente de ésta de la capital y vocal de la 
l i i i v c l i v a de La nacional dou Pedro S á e -
Hor t igüe la ; los de'los partidos de Santo-
ña y Vi l l a i a r r i edo . don Pablo Hernando 
v don tsabelino Cea; representante de So-
corros mutuos, don Leoncio S u á r e z ; el se-
cretario de la Directiva de la provincia l 
don Pascual Vlvanco; los maestros de es-e dijo que en Santander se . 
tPlegrumn del oficial de! ta ciudad don* Antonio Sanz y Naval , don 
Arce, don Doroteo Pérez , don Gil Marga-
ñón, don Arsenia Sangrador y don Mil lán 
Arnue ro ; el de Peñacas t i l l o don Teodoro 
Aparicio, el del Asti l lero don j u a n Her-
nando, el de Villaverde de Pontones don 
don' Dionisio G. Ga rc í a , el secretario d é 
la Junta provincia l de pr imera e n s e ñ a n 
za don Guil lermo» Polo, el oficial de la 
Inspecc ión don Mar iano B. H e r n á n d e z y 
algunos otros que sentimos no recordar. 
A despedir al s eño r Bul lón, que s a l d r á 
hoy con d i recc ión a Madr id , i r á una Co-
mis ión de la Asociación provinc ia l , la 
cual e n t r e g a r á una nota de las aspira-
ciones del Magisterio m o n t a ñ é s , sintien-
de no haber podido, por la premura del 
tiempo, darle otras pruebas de afecto que 
le t e n í a n p r e p a r a d a s . » 
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VARIAS NOCICIAS 
POR T K l f : F ( t N o 
Mejor ia . 
S E V I L L A , 2:1. — Noticias recibidas de 
Sevilla dicen que .el capdtán general de 
Anda luc ía mejora de su enfermedad. 
Adjudicación de obras. 
' M A D B I D , 23.—En el minis ter io de Fo-
mento se ha facili tado una lista de las 
adjudicaciones de subasta de obras he-
chas a favor de los s eño re s siguientes: 
Del puerto de Canda a don José Car-
ia Prende, en la cantidad de 2^)3.649 pe-
setas. 
Del puerto de Laredo a don Constanti-
no Elguera^en 377.000 peseta^. 
Del puerto de San Vicente de la Bar-
quera a don Silveriw González, en 319.998 
pesetas. 
Hel de Ni vana a clon B a i n ó n Cotoledo, 
en 344.447 pesetas. 
Reyerta. 
PONFEBBADA, 23.—En el vecino pue-
blu iie Dehesa ocur r ió ujia vioienta reyer-
ta, a conse alen da de la cual resultaron 
miierh.s un vtvino de dicho pueblo y una 
mujer do otro lug. ' r comarcauu. 
I.as autoridades detuvieron a los cau-
santes del suceso. 
L a cuestión del pan. 
" MADB11), 23.—Siguen lloviendo deiiini-
cias sobre tahoneros^ que dan el pan a 
precio caprichoso y falto de peso 
E l alcalde accidental ha amena/.adu 
con el cierre a varios industriales, ifnpo-
niendo a otros fuertes multas. 
El gremio ds panaderos dice que no es-
tá sujeto a La ley de tasas y sostiene el de-
recho de imponer predios, amenazando, 
a su vez, pon el cierre de las f áb r i cas de 
pan, por resultarles ruinosa la industr ia . 
En henor de Menéndez Pelayo. 
El alcalde accidental, s e ñ o r Alvarez 
A r r a n , ha presentado una moc ión solici-
tando se coloqué una l á p i d a conmemora-
t iva, en la Academia de la Historia , que 
h o n r ó con .;u presidencia en seño r Menén-
dez Belayo durante m á s de veinte años . 
T a m b i é n recordó al Consejo que exis-
t ía Un acuerdo encaminado aNdar el nom-
bre de Menéndez Pelayn a una de las ca-
lles de la corte. 
Muelga marí t ima. 
A L I C A N T E , 23.—Hn llegad., el vapor co-
rreo " C a t a l u ñ a » . 
L a t r i p u l a c i ó n se d e c l a r ó en huelga 
por solidaridad, hapiendo causa c o m ú n 
con los cargadores del muelle. 
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E x c u r s i ó n a L i é r g a n e s . 
El domingo 5 de septiembre ce l eb ra r á 
la Suciedad La Boheirya. otra excurs ión 
al precioso pueblecito de L i é r g a n e s . 
Entre la gente joven reina mucho enlu-
siasmo por asistir a la expedic ión en pro-
yecto. ; . ' -
Los billetes ,de ida y vuelta para caba-
llero c o s t a r á n dos pesetas, y para seií..-
ra 0,75.. 
El jueves s,. p . m d r á n a la venta los b i -
lletes, en la t i é n d a n l e objetos de escrito-
rio La- lijeal v en la z a p a t e r í a La V i r -
tud. 
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PfPERAZlNA Dr. GRAO.—Cura artrltismo, 
reúmas, gota, mal de piedra. Rl mejor di 
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L a s c o r r i d a s d e a y e r . 
POR TELÉFONO 
E N B I L B A O 
Pastor, Cochero, Gaona y Belmente. 
HILBAO, 23.—Se "ha celebrado la se-
gunda corr ida de ferias, l id iándose ...-lio 
toros de P a r l a d é , p("' las cuadrillas de 
VLente Pastor, Cocherito, Bodolfo Gaona 
y Juan lielmonte. 
E4-primer toro es toreado por veróni-
ca-, por Pastor. 
Kl primer tercio se compone de cinco 
\ á i a s , cuatro ca ídas y dos caballos muer-
to3. ' • 
Pastor hace una faena breve con la iz-
quierda. 
Larga un incbazo bueno y sigue con 
una estocada, alargando el brazo. (Pal-
mas.) 
Cocherito intenta torear ni segundo por 
adm/ite el percal. 
Hay cuatro puyazos, por tres c a í d a s y 
un caballo para el arrastre. 
E l de Bilbao h á c e la faena de muleta 
con ambas manos, intercalando u n pase 
de molinete superior. 
En t ra a mat í j r y deja una estocada la-
deada, que basta. (Palmas.j 
Gaona t ra ta de veroniquear a l tercero, 
pero no lo consigue, por que el toro es t á 
inút i l y se cae varias veces. 
Ll mejicano da varios muletazos efica-
ces. 
S e ñ a l a un buen pinchazo, sigue con 
una estocada y otra u n poco atravesada, 
y el toro se acuesta. 
Belmente da al cuarto toro cuatro veró-
nicas superiores. 
Con la muleta realiza una faena acep-
table. 
Da dos pinchazos malos y una estocada 
ladeada. 
E l quinto es bien toreado de capa por 
Vicente Pastor. 
El pr imer tercio se compone de cinco 
varas y dos c a í d a s , sin caballos para el 
arrastre. 
Pastor hace una faena inteligente'" y 
luego da un pinchazo hondo, sigue con 
otro pdnchazo y descabella a pulso. 
Cochero saluda al sejíto toro con varias 
v e r ó n i c a s superiores. 
Con la muleta hace una faena defi-
ciente. 
Da u n a estocada c a í d a y sigue con me-
dia que tumba al toro sin punt i l la . 
Gaona da al s ép t imo varias v e r ó n i c a s 
muy ceñ idas . 
Coge las banderillas y clava cuatro pa-
res al cuarteo, dos de ellos buenos y los 
otros dos colosales. 
Con la muleta realiza una faena inte-
ligente. 
Pincha en hueso dos veces 5' arrea una 
és tocadá saliendo trompicado. 
El tó ro que corre plaza es ma l toreado 
por Be.lmonte. (Pitos.) 
Kl t r ianero hace una m a l í s i m a faena 
di' muleta, en medio del pitorreo del pú-
blico. 
Entra a matar dos veces, dejando el 
estoque tendido, sigue con una estocada 
trasera y otra atravesada y descabella 
de spués de varios intentos. (Bronca feno-
menal.) 
E N A L M E R I A 
Relampaguito, Malla y Algabeño II . 
Se ha celebrado una corr ida de toros, 
l id i ándose seis de Anastasio M a r t í n , 
[•por Belampaguito., G a r c í a Malla y Alga 
beño 11. 
Pll pr imer toro prende a Belampaguito 
al topear de capa, pero el diestro resul-
ta ileso. 
Belampaguito se deshace de su enemi-
go de una estocada que hace innecesaria 
a punt i l la . 
Pasa luego a la e n f e r m e r í a . 
Mal la torea bien de capa al segundo. 
Culi la muleta hace una faena buena.-
Señal 1 un pinchazo bueno y sigue con 
un bajonazo. (Pitos.) 
El tercero es despachado por Algabe-
ño 11 de una estocada buena. 
Malla, sustituyendo a Belampaguito, 
realiza en el cuarto toro una faena buena, 
da un pinchazo y acaba recetando una 
estocada ba já . . 
Kn el cpiinto toro hace Malla una faena 
superior, intercalando cinco pases de pe-
3ho magníf icos . s 
Agar ra una gran estocada. (Ovación y 
•oreja.) ¿ / ' 
•El snxto loro e.s manso y conuenado a 
fuego. 
A l g a b e ñ o realiza una faena buena y re: 
ceta media estocada. 
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D E S O L A R E S 
Como oportunamente anunciarup-i, el 
s á b a d o ú l t i m o estuvo en Solares una Co-
mis ión de la Academia Ar t í s t i ca «Can ta -
br ia» . S e g ú n informes recibidos, todo 
cuanto se diga en obsequio a la colonia 
veraniega y de cuantas personas residen' 
én este del ic ios ís imo pueblo, r e s u l t a r í a 
pá l ido ante la realidad. 
Los organizadores de «La Fiesta de" los 
niños» recibieron muchas felicitaciones, y 
¡an simipático fué para Solares el acto 
•n proyecto, y tan agradecidos de que sea 
MÍ este pueblo donde se celebre, que dis-
tingttidas y preciosas s e ñ o r i t a s ofrecie-
ron su cooperac ión y varios jóvenes de la 
auena sociedad quedaron comisionados 
p a r a j a org»inizáción de las fiestas. 
Lo que demnesira a ú n m á s el entusias-
mo, es que, recordando una b r i l l a n t í s i m a 
«F ie s t a i n ó n t a ñ e s a » que celebraron el pa-
ado a ñ o , algunas s e ñ o r i t a s , de las que 
•011 su hermosura! dieron mayor realce 
al • festival», d i jeron que, por su parte, en 
la verbena que se celebrase « p a r a los 
niños», gustosas c a r g a r í a n con la garra-
fa de « a g u a de l imón», otras con jugue-
tes y c h u c h e r í a s , y otras con tabaco, ce-
rillas y con flores. 
T a m b i é n indicaron a la Comis ión la 
conveniencia de que la verbena se diese 
en el parque del Gran Hotel, .por lo deli-
cidBo y pintoresco del sitio, a d e m á s de 
que fuese por inv i t ac ión , selecionando y 
teniendo un exquisi to 'cuidado en el re-
parto de invitaciones. 
Estas son las impresiones que hasta 
ahora tiene recogidas la Comis ión , sin 
j l v i d a r que el alcalde, as í como el A y u n -
tamiento, apoyan decididamente la idea 
y han dado todo g é n e r o de faci l idades/ 
En breve publicaremos los nombres de 
las bellas s eño r i t a ? que han de tomar par-
te en estos festejos y el de los simipáti-
.'(^ j ó v e n e s que desde el pr imer momen-
to, con tanto en tusiasmo. se han unido 
a la Comis ión , y el pro-Tama, con todo 
géne ro de detalles, en la seguridad que 
s e r á de los que hagan época. 
CORRESPONSAL. 
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El vapor "PeOa Castillo". 
Desgraciadan»fente, a medida que las 
horas pasan el á n i m o se siente, m á s con-
turbado y se aterra m á s y m á s a la idea 
de una horr ible c a t á s t r o f e , sin que por 
ninguna parte se v i lumbre un rayo de 
luz que haga apartar de nosotros esa do-
lorosa sombra en qqe desde hace d í a s se 
encuentra envuelto Santander. 
E l h u n d i m i e n t ó del vapor « P e ñ a Cas-
tillo», del que ya nos ha hablado en un 
brev í s imo despacho el p r imer oficial don 
Luis Bengoa, h a b í a hecho concebir, des-
pués de bastantes horas de mortales an-
gustias, ciertas r i s u e ñ a s esperanzas que 
se d e s p r e n d í a n de las palabras que pro-
n u n c i ó en San S e b a s t i á n el s eño r mar-
qués de Lema; pero el telegrama hecho 
ayer púb l i co por la Prensa santanderina 
acabó de convencer hasta a los m á s opt i -
mistas, y desde ese momento ya nadie 
dudaba de la suerte que h a b í a n corr ido 
23 de los 26 hombres que c o m p o n í a n la 
do tac ión del buque. 
L a espantosa tragedia, de connrmarse, 
l l eva rá el luto y la deso lac ión a conoci-
das y honradas famil ias , y el pueblo de 
Santander h a b r á pagado un nuevo y do-
loros ís imo t r ibuto a la muerte, que cons-
tantemente acecha a los que de manera 
tan brava luchan a brazo partido con el 
mar. 
Dios quiera devolver a los in t ranqui los 
hogares l a perdida esperanza o dé a to-
dos la necesaria r e s i g n a c i ó n para sobx-e-
ü e v a r cristianamente tan rudo golpe, ca-
so de haber perecido, por un accidente, 
los 23 hombres que fonnab^n ei resto de 
la t r i p u l a c i ó n del « P e ñ a Castillo», y cu-
yo paradero c o n t i n ú a desconoc iéndose . 
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S a l ó n P r a d e r a . 
Dos «débuts». 
Anoche debutaron en el l indo teatro de 
la Avenida de Alfonso X I I I , «Livia Cer-
vantes» y la «Troupe E s t r e l l a » . 
Esta troupe es t á compuesta de cuatro 
bellas art istas muv s i m p á t i c a s , a la vez; 
que muy inteligentes, cuyos trabajos fue-
ron mu'y aplaudidos, esnecialmente el de 
Blanqui ta , que e jecutó muy bien, con un 
a c o r d e ó n , varias obras de concierto. 
« L ' v i a Cervan tes» es una canzonetista 
i ta l iana muy bella, que canta con mucha 
gracia. 
T ó d a s las artistas fueron m u y aplau 
Jidas, teniendo que repetir algunos nú-
meros. 
La troupe chi l la «Hun-Guno» , sigue co-
bechando t a m b i é n muchos aplausos, pol-
lo- interesantes trabajos que ejecuta. 
No hay conservas de hortalizas supe-
riores a j a s fabricadas por R. U L E C I A . 
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ULTIMA HORA 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficjal dado portel Graii 
Cuartel general del e jérci to a l e m á n , es 
el siguiente: • 
« E n el teatro occidental, una escuadra, 
compuesta de m á s de 40 buques, ha tra-
tado de bombardear Zeebruge, siendo re-
chazados por las b a t e r í a s de t ie r ra . -
En los Vosgos sostuvimos violentos com-
bates en la l ínea Lingekotf-Fchradzmanle 
y Banenkoff, llegando los franceses bas-
ta nuestras posiciones, pero siendo re-
chazados merced a los encarnizados con-
traataques. 
A l Este de Lingekotf sostuvimos un re-
ñ ido combate nocturno, que dió por re-
sultado el que nos a p o d e r á r a m o s de un 
elemento de t r inchera enemiga. 
A l Sur de Lille nuestra a r t i l l e r í a obl igó 
a te r r izar a un av ión inglés . 
En el teatro or ienta l , el e jérc i to del 
mariscal Hindenburg c o n t i n ú a su avance 
al Este y Sur de Kowno.» 
Hemos ocupado la fortaleza de Osso-
viec, de donde se desa lo jó a los rusos'. 
Hicimos 1.200 prisioneros, entre ellos 
11 oficiales, capturando a d e m á s siete 
ametralladoras. 
En Bjelek un violento contraataque ru-
so r e su l t ó infructuoso, siendo rechazado. 
El a la derecha del e jérci to del p r ínc i -
pe Leopoldo a t acó la l ínea de Klefchtef-
chel-Bazna, donde se hicieron L050 pr i -
sioneros y se capturaron 16 ametralla-
doras. 
El e jérc i to de Mackensen rechazó en el 
sector de Walova a los' rusos, c a u s á n d o -
les grandes bajas y e m p u j á n d o l o s a l otro 
lado del lago Pwi t ja f -P isza .» 
C a m b i o d e r e s i d e n c i a . 
El cambio de residencia de la f ami i i . i 
real inglesa, que se ha trasladado a un 
punto del Norte de Ing la te r ra , obedece al 
temor de la repe t ic ión de un raid áe ren 
a l e m á n sobre Londres. 
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L AI N Z. - M E R C E R I A . 
£AK F R A N C I S C O , N U M E R O 17 
Línoleuiru San Franolsco, 3 
L A N I Ñ E R A E L E G A N T E ' " 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas , n iñeras y doncellas. 
Cuel los , 'puños, delantales, etc., etc. 
LEALTAD, NUMERO 2 
(Frente al puente de Atarazanas.) 
Elixir , pasta y polvos oxigenados. 
N A C A R I Ñ E 
Es indispensable para la hermosura e 
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E L NUEVO \ # 0 
COMPUESTO X 
ARSENICAL / V , 
es una nueva medicación de incalculable va-
lor terapéutico, antiséptica e inofensiva. Con 
ella la célula conserva toda integridad y pue-
de defenderse de todos los procesos patoló-
gicos intraorgáiiicos, ya haciendo los tejidos 
refractarios, ya modificando la sangre en la 
cual se hayan producido autointoxicaciones. 
Tintorería L A A C T I V I D A D 
« DE JUANA ALBERDI 
Teléfono 629. 
Se l impia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle dé San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
GUISANTES 
t if icial . 
TREV1JAN0 Preparados sin color ar-
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y v í a s ur inar ias . Inyecciones intra-
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
once v media a una. 
A L A M E D A P B I M E B A 10 v I? 
JULIO M. R1VA 
Medicina general. Especialista en enfer-
medades de los niños. 
Consulta diaria de once y media a una. 
San Francisco, núm. 21.—Teléfono núm. 92. 
J U L I O C O R T I G U E R 
Partos y enfermedades de los niños y de 
la mujer. 
SAN FBANCISCO. NyMERO 31 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz,-
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
- BLANCA. NUMERO 40. 1.° 
D n Y A I T V : í'ran caíé restaurant 
11 U I H L i I : SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono número 617. 
C o l a d o y l a v a d o d e r o p a b i n a -
c a s i n f u e g o , u s a n d o l a l e j í a 
m a r c a C O N E J O , r e g i s t r a d a . 
Salón Pradera. 
Para hoy, a las siete y media de 
la tarde y diez y media de la no-
che, funciones completas, tomando 
parte los ovacionados artistas 
TROUPE ESTRELLA 
y L I V I A C E R V A N T E S 
y la notable troupe 
HUN-GUNO 
Lencería, tiras b o i M s y encajes. 
Batistas, nansús, brillantinas, piqués, muletones, 
céfiros, percales, pisanas y géneros de punto. 
Piezas de Madapolam á 5,75 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A 
A. Velaseo y Comp. 
^ B L A N C A , 4 0 
EL- P U E I B L O C Á N T A B R O 
p [ d i d i o s c m i c o i i t i í s i imm D E 
E B I H i B - A - O = ( O a s a . f u - n a a i a a L e n 1 S 3 0 ) 
58 afios de éxito constante son su mejor propaganda:: De venta en las. principales confiterías y ultramarij 
P O R L A P R O V I N C I A 
Entrambasaguas. 
É n las primeras horas de la t a r d é del 
d í a 14, le fueron robadas al vecino ut? bn-
trambasaguas Ricardo Fei ii.nulcz Mar t í -
nez, de 58 a ñ o s - d e edad, Síjü pesetas, q-ué 
t en ía , en una cartera de oolsillo, es^oru 
didas debajo del colcfajón, i-nlrandd el 
l a d r ó n o ladrones en la casa por ana 
ventana. 
L a Guardia c i v i l ha detenido, corno 
presuntos autores, a,Ismael Diego Aja y 
a Adelaida A j a S a ñ u d o , de 17 y 14 a ñ o s , 
respectivamente, pon i éndo l e s a dispo-i 
ción del Juzgado. 
Suances. 
A l anochecer d e l - d í a 21 entraron l la-
m ó n González A r g ü e ü e s y otro Uajnado 
Juan en un establecimiento de bebidas de 
Suances, llevando el pr imero un saco con-
teniendo 300 pesetas en piola , qué sé de-
jó olvidado, en un banco, y el otro ¡ndixi-
duo se a p r o v e c h ó del olvido, m a r c h á n -
dose con el saco en di recc ión contrar ia , 
sin que hasta la fecha haya sido bailado. 
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T R I B U N A L E S 
En la Audiencia. 
Ante el Tr ibuna l de befecho tuvo lugar 
en el día de ayer el ju ic io o i i l referen-
te a causa seguida en él Juzgado del Es-
te, de esta capital , contra Robusliano y 
Donato López P e ñ a , por el delito de lesio-
nes' graves. ' 
La r e p r e s e n t a c i ó n del minis ter io p ú b l ' 
co la ostentaba el teniente fiscal señor 
Zapatero, y la defensa de los procesados 
estaba a cargo del letrado señor Hnano. 
E l 24-'de agosto de lOl i , los procesadós 
Donato y Robustiano López r i ñe ron con 
Jesús Díaz, ' c a u s á n d o l e una herida con-
tusa en la región f ronta l que neces i tó 
para su* c u r a c i ó n cincuenta y m i d ías 
> de asistencia méd ica , y a consecuenVia 3e 
cuya lesión le quedó una deformidad par-
cial y permanente en la referida región 
f rontal . 
El minis ter io fiscal, en el acto del j u i -
cio, niodiJicó sus conclusiones provisiona-
les en el sentido de re t i ra r la acusac ión 
que ven ía sos t én i endo contra, el Donato, 
y la sostuvo en cuanto d otro procesado 
'Robustiano, por consiil, . arle autor de un 
delito de lesiones g rayés j y pidió* se Le 
impusiera la pena de dn a ñ o , ocho me-
ses y ve in t iún d í a s de pr is ión correccio-
nal y 101 pesetas de indemnizac ión . 
L a defensa expuso que los heclios coSfís-
t i t u í an el delito de lesiones comprendi-
do en el n ú m e r o cuarto del a r t í cu lo i ; i l 
del Código penal, del cual era único au-
tor su defendido, con la circunstancia 
atenuante de no haber tenido ihtén'clóri 
de causar nn mal de tanta gravedad co-
mo el (pie produjo,-- y que p roced ía i m -
ponerle la pena de c i ía t ro meseR y un 
día de arresto mayor, o, en el peor de 
los casos, la de seis mes; s y un día áé 
pr is ión coreccional. 
Con los informes elocuentes de. la t ['ar-
tes, el ju ic io quedó para sentencia. 
.̂ * * * 
X a m b i é n tuvo lugar el que procede de 
causa instruida en el Juzgado del Oeste, 
seguida contra Emi l iano Gotero, Salas, 
acusado del delito de atentado. 
El s eño r fiscal calificó los hechos c o m o 
constitutivos de un delito dé atentado a 
los agentes de la autoridad, del qué coiir 
s ide ró autor al procesado y para quien 
pidió la pena de tres a ñ o s , "cuatro rríesés 
y ocbo d í a s de pr is ión correccional y 200 
pesetas de multa . 
1.a defensa del procesado, que estalla a 
cargo del letrado seño r Media vi l la , expir-
so, en modo aUernativo, que los hechos 
eran consl i lu l iAfos de una falla, o, cnan-
do m á s , dé un delito de desobediencia y 
resistencia' contra su representado,- con 
la circiinstaiicia atenuante de. embria-
guez, solicitando la abso luc ión de éste, 
o, en el peor de los casos, se le impusiera 
ta pena de un mes y un día de arresto ma-
yor. 
DespÜé'S do los i n í q r m e s elocuentes de 
ambas partes, el ju ic io quedó para sen-
tencia. 
Sentencia. 
Po.f la Sala de lo c r imina l de esta Au-
ilicncia se fíQ d'ictado sentencia en can-
iá, pi'oceilenle del Juzgado de Torreiave-
gjt, seguida contra R a m ó n Sá iz Agüero 
y A n d r é s Gaicia. c o n d e n á n d o l e s , como 
autores de nn delito de injui-.as a ra au-
loridad, a la pena de clus meses y un 
d í a . i l e arre-to mayor a cada nno. 
\ v x v \ ^ ^ v v v v v t \ v v v \ v v A . v t ^ v v ' V v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v \ 
Inspección de Vigilancia. 
Hurtos. 
Del muelle de. Ca lde rón han oesapare-
•(•ido una hélice de tres palas y otra para 
suelta, que pesaban loo ki logramos, , asi 
como un carro de rnauo, el que, sin duda, 
aprovecharon los ladrones "para llevar-
se diehos objetos, a b a n d o n á n d o l e luego 
en la calle de Bonita/,. 
No se sospecha q u i é n e s baya.n podido 
ser los autores del hecho. , 
Atropelio. 
E n l a calle del. Mar t i l lo , y al entrar en 
el paseo de Pereda, fué atropellado Pe-
dro Castilla Gómez, que iba en una ojei-
eleta, por el coche que guiaba i-ec-ró íviar-
tíne*z, resultando aquél ileso y la bici-
cleta completamente destrozada. 
Por retención. 
Por tosí Saturio se ha presentado una 
denuncia contra E n c a r n a c i ó n Robles 
González, por re tenc ión de varias pren-
das de ropa blanca, de cama, que el de-
nunciante t e n í a en una hab i t ac ión que 
le subarrendaba la denunciada. 
> V V V V V V V V V V V W \ - V \ ' V V W V \ M V V V V V A A A ' ^ ^ 
SANTANDER POSTAL.—Comisiones v 
i npeníac iones . facturación y retirad? 
d ^ernanejaf'. 
^«feñt?. número 10. - Teléf^"^ ¿ra 
Sección mar í t ima. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Entrados. 
<d*iierto Hico» y "Norden» . 
Salidos 
« P u e r t o l í iw» , «Nordeii)»', «Elvi ra» y 
«Marcela» . , 
Buques que se esperan.. 
^Car tu ja» , de Uilbao. Q©ri carga gene-
ra l . " -
«Cabo Tres Eorcasi), de La C o r u ñ a / c o u 
ca rga genei'ii.l. , _ 
(iGalrcia», de Camiiosancos, con ma-
dera. 
«iUaría Cii-rlrudis», de l í ibadeo . con car-
ga general. 
i T U / f í ! í ) N D E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
•'inores •!« Artolto Pardo 
Adolfo», en viaje a Savannah. 
«Inés», en viaje a Mobile. 
Qompafna Santanderina de NavesRciój i . 
<'Peña Angustina». en Glasgow. 
«Peña Cabarga». j ;n viaje a La Rochelle. N 
«Peña Rocías», en viaje a Glasgow. 
•'Peña Sagra» , en viaje a Cardiff. 
Compañía Minera Oánta to ro-As turMn? 
«Pedro Luis Lacave», en Burdeos, 
Compañía del vapor «Esies» 
«Esles», en viaje a Cardiff. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Glasgow. 
«Asón», en viaje a Ayr. 
Vapores de Angel F . Pé rez . 
^<Angel B. Pérez», en Filadelfia. 
xCarolina 'R. de Pérez», en viajo a Sevilla 
•'Etriilia S. de Pére?», en Carlagerra. 
Vapores de Francisco G a r d a . 
«María Magdalena», para Gijón. 
«María Mercedes», en Avilés. 
«María Gertrudis», en Navia. 
«María Cruz», en Bilbao. 
«María Clotilde», en Santander. 
«María del Carmen», en Avílés. , i 
«García número 2», en Bilbao. 
«García número 3», para San Sebast ián 
«Francisco. García», para Avilés. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Bilbao.—Viento Nordeste, marejadi-
lla del Noroeste, bori/.ontes calmosos. 
hé '«La C o r u ñ a . — N o r t e ilojo, mar llana., 
despejado, borizoiile brumosos. , 
De Madrid.—Tiende a empeora r el tiem-
po en las costas gallegas y Esteecho dé 
. ibra l lar , acen l in ímlose el Levante. 
Semáforo. 
Este liojo, mar llana, cielo despejado, 
horizonte brumoso. 
^lareríE para Ifoy 
Pleamares: A las 3,39 m. y 3,59 t. 
Bajamares: A las 9,57 m y 10,57 n. 
\'Vvvvvvvvv\avi'Vv^^vvvvvaA^vvyvv\'Vvvwv^a'Vvvvvvv\ 
Bolsas y Mercados 
BOLSA DE MADRID 
S U C E S O S D E A Y E R 
Día'23 Día 24 
Interior F 00 00 00 00 
» E 72 15 00 00 
» D . . . '. 72 25 73 50 
C 75 50 
B . . . . . . 76 30 
A s 77 90 












Amortizable5 por 100 F . . . / 00 00 
» » E . . . J 94 25 
» »: D . . . .1 00 00 
• » ( • » C . . . .: 94 50 
» a B . . . . 94 59 
» » A . . i . 95 50 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 00 00 
Banco España.^ 00 00 446 00 
>> Hispano Americano. . . 00 00 101 00 
» Río de la Plata 00 00 000 00 
Tabacos ; 00 00 261 50 
Nortes 00 00 000 00 
Alicantes ' :. 00 00 000 00 
Azucareras preferentes 00 00 35 25 
» ordinarias I 00 00 00 00 
Obligaciones Azucarera . . . . 00 00 00 00 
Cédulas Hipotecarias. . . . . Á 02 10 «2 15 
Arizas v 1 00 00 00 00 
Carífranc. . .• ¡ 00 00 81 00 
París -90 70 90 95 
Londres ~ . . . '24 90 24 M 
Coíogju? tíe corredores de Come-cio d»; 
- / Santander." 
Obligaciones del ferrocarril á¡¿ Alar a San-
tander, a 105,50 por 100;'pésetes 9.975. 
Obligaciones especiales del ferrocarril de 
Almansa a Valencia v Tarragona, a 80,60 por 
100; pesetas 10.450. 
Choque. 
A l a una de la tarde de ayer, el auto-
móvi l n ú m e r o 179, que pasaba de la ca-
lle de P e r i n é s a la de San Fernando, fué-
alcanzado por el t r a n v í a U-4, ocasionan-
do en el a u t o m ó v i l rozaduras en la aleta 
izquierda. 
Caballos desbocados, 
A la una y media de la tarde de ayer, 
y a l pasar por la calle de San Fernando, 
se desbocaron los caballos de un coche 
de la funerar ia de Harga, porque a l co-
che se le r o m p i ó la lanza, nu «jgr^hUo ei 
cochero, l lamado Ramiro Cabala, detener 
los caballos hasta la plaza de Numancia. 
Otro atropello. 
En* Puertochico fué atropellado tam-
bién, por un coche que c o n d u c í a Víctor 
Castillo, la anciana de 72 a ñ o s Ricarda 
P é r e z F e r n á n d e z , siendo arrol lada pol-
los caballos y p a s á n d o l a por encima una 
de las ruedas. 
En el mismo coche fué trasladada a la 
Gasa de Socorro. 
Mujer maltratada. 
A las nu^ve y inedia de la noche de 
ayer fué mal t ra tada la joven de 25 años 
Carmen F e r n á n d e z Fuente por un indi -
viduo que le dió varios p u ñ e t a z o s y ade-
m á s le dió con una $illa, c a u s á n d o l e 'va-
rias heridas en diferentes partes del cuer-
po y f r a c t u r á n d o l e un diente incisivo su-
perior. 
F u é asistida en la Casa de Socorro. 
Accidente del trabajo. 
Trabajando en Peñacas t i l l o el niño de 
11 a ñ o s Balbino Cómcz Gil , se c a u s ó una 
herida extensa, con p é r d i d a de substan-
cia, en el dedo medio de la mano dere-
cha, y otra, con p é r d i d a de la segunda,y 
tercera falanges del dedo medio de la ma 
no izquierda. 
F u é asistido en ta Casa de Soc%rro. 
unmrnn nn onnnmrnn^ 
« L a - a l e g r í a del ba t a l lón» , f an t a s í a .— 
Serrano. . , 
_«La feria», snite e spaño la en] tres tiem-
pos1;—Lacome. 
«Dauder» , pasodoble.—-Lope. 
Fiestas en Villasevil. 
La C o m p a ñ í a - d e l ferrocarr i l de Astille-
ro a Ontaneda, con motivó de las ferias 
" fiestas de San Agus t ín , en el pdjBblO de 
Villasevil , ba dispuesto para los d í a s 29 \ 
30 del corriente mes, a d e m á s del servicio 
ordinar io , los trenes especiales -siguien-
tes : 
l i n o que s a l d r á de Asti l lero á las 14,00, 
para l legar , a Ontaneda a las 15,43. 
Otro que s a l d r á de Ontaneda a las 19,30; 
¡ ia ra l legar a Asti l lero a las 20,59. 
Otro q u é s a l d r á de Ontaneda a las 16,30, 
para llegar a E l Soto de I ruz a las 16,49. 
(Jiro que s a l d r á de E l Soto de I ruz a las 
18,45, para llegar a Optaneda a las 19,09: 
Vapor ((María Santander». 
Este liernioso yate de recreo h a r á ser-
vicio de visita a la escuadra desde hoy, 
miérco les , a las nueve de La m a ñ a n a . . E l 
servicio sera cada cuarto de hora, em= 
pozando por el acorazado « E s p a ñ a » y 
siguiendo el viajo s iguknte al «Alfon-
so XIII» . 
E l 25 por 100 del imporle de cada viaje 
le la ( es t á destinado al Asi l 
Ropero Reina Victor ia y a 
Leche. Se suplica a esas Asp( 
gan in te rvenc ión en la expei 
Uetes. 
E l precio de cada billete, 
ta, es el de una pe^ta.-
la 




ii la y vuel-
'uuaaoaoaoaaooaaaaooooaao 
Las maravillosas 
as mejores y aguas . "o tien( 
o^nbatir el arpntismo. ,.,-|¡ 
y todas las enfermedades 
Mas ur inar ias . de 
A S O C I A C I O N D ^ A G 
Partido de VUlacar ER'0 
E l próximo ^domingu, -xy , , ' 
las once, en Soto de Turan/ " ' ' ' ^ l 
rá ses ión para tratar asunto'.,? ^ 
tes. s Aporta 
Ruega la asistencia a to(]nt, 
tros, sean o no asociados —pi 0s ^ 
Isabelino Cea. ' 1 P'̂ su)^ 
Matadero. 
Romaneo del día 24.—íip-
21; menores, 28; k i l o g r a n j -', 
Cerdos, 9; kilogramos S i '',Ám-
Corderos, 32; kilograñips i f e 
Víc t ima de un desagradable atól 
dejó de existir ayer en.esta finí' 
•balleroso señor don .losó Marmlii 
Gut ié r rez , ^secretario del IJanrn J 
tander y ex pres iden te .%í im"^J 




al Sardinero l o i f s eño re s Mari llegado 
- i guien tes: 
De Madrid.—Don José Díaz y Vía, don 
C l egorio-Latorre López, don Vicente Na-
dal y - f ami l i a , don .luán Cervera y fami-
iia, dpn Angel Tamames ( iarc ía y fami-
lia, don Antonio Blanco Mesa y famil ia 
y don Aqui l ino Robo y famil ia . 
De Dilbao.—Don Mignei ü o r n i s y seño-
ra, don-Francisca Be rga. 
De E r ó m i s t a . — D o ñ a .lulia A n d r é s de 
Diez y señor i t a Agueda Ga lán Andrés , 
i > \ w w vv \ \ v v \̂'VvvvAA^avvvv3»vv\A/vvvvvvvv\'Vvv»^vvv 
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OBSERVATORIO METEOROLOGICO DEL INSTITUTO 
Dia 24 de 'agosto de 1915. 
ciador de 
niente» . 
I.as cii'cunstaiicias que haii 
este inesperado suceso, m\k\L a \ 
m e r o á a s s i m p a t í a s y amistades i 
el finado gozaba causaron p e i j i 
i m p r e s i ó n , siendo la muerte n n l 
en Santander. i 
A la. dis t inguida familia 
viamos nuestro m á s sentido pésai 
sensible e irreparable de esta desSS 
a nuestros lectores pedimos que i: I 
al cielo una orac ión por el alma (ÍP 3 






2 las obras que e j e c u t a r á 
„ e l ' r e g i m i e n t o dé N alencia 
•n ía terraza del Sardinero, de seis y me-
dia de la tarde, a .ocbo y media de la 
noche: , , 
«La -Horda» , marcha.—Calleja. 
«iTwo-step»,-valses .—F. pepa v. 
«K\ carro del sol», se lecc ión .—Serrá i io . 
«El tambor de Granade ros» .—C. Wupi. 
«La. c h u l a p o n a » , final.—A. S. José. 
* * * 
Programa de las piezas'que e j e c u t a r á 
hoy la banda munic ipa l , de nueve a once 
de-la*ndclié , en el paseo de Pereda: 
Pasacalle de -la ópe ra «La Dolores».— 
Bre tón . • 
Gaixot in y farruca de «El píiís de fas 
hadas».—-Calleja.. 
Barómetro a O0. . . . 
Temperatura al sol. . 
Idem a la sombra. . . . 
Humedad relativa. . . 
Dirección del viento. 
Fuerza del viento . . . 
Estado del cielo. . . . 















Marej.a Estado del mar Llana. 
Temperatura máxima al sol, 29,3. 
Idem id. a la sombra, 22,3. p - -
Idem mínima, 14,7. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 00 0. 
Evaporación en el mismo tiempo. 7,2. , 
X 2 En la lepra, cáncer, lupus, es de re-" sultadcs muy notables el nuevo com-
puesto arsenical «X2», y realiza curacio-
nes-sorprendentes, ayudado de nuestro 
: a íamiento externo completo. 
Baños de Gojiconte. 
Desde el d í a 15 de ¡unió sa hal lan • bier 
tos al públ ico los BAÑOS DE CORCON-
TE. Magníf icas habitacioxes, esmerado 




SALON PRADERA.—A las siélt.^ 
dia de la tarde y diez y media de'l| | 
clie, funciones completas. ^ 
T o m a r á n parte los ovacionados artil 
tas Troupe Estrella, Livia CPITÍIIIIB v! 
notable troupe china Hun-nuno! 
«Débuf)) de la artista de bailes a trail 
fo rmación signorina Lilly. e 
P A B E L L O N NARBON.-Seceión coi 
nua desde las siete de la, tarde. 
Estreno del Í2.0 y 13,3 episodios iíé »| 
tres de oros». 
Preferencia. O/iO; general, 11,2". 
S K A T I N G R I N K . - E n los Campos 
Sports, sesiones diarias, por mañan8| 
tarde.. 
Alqui le r de patines, 0,50 pesetas. 
Entrada a la pista, 0,50 pesetas. 
Hay abonos. 
VVVVVVVV\'VVV\'V\'V'VVV\'\'\.\'V\'VV\'VVVVVV'V\1 \ VVUU«lj 
S a b r o s a s t a r t a s y modernos 
y e l e g a n t e s p latos , especiali-
dad da l a C a s a . Confitería Rfr. 
M O S , S a h F r a n c i s c o , núm. 2,7. 
imprenta de E l . PUEBLO C A NT ABRI 
JvrjiBMiiERqS OOMgTPtUOTOREf 
• - - - - ; - - - . . . i . . . i ^ . » - . 
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Talleres'de San Martin.—Turbinas bidi ,áulicas.--Tui 'binas «Francis» perfeccionadas paienie Mii'apeix.— Turbinas de alta presión para grandes saltos.—TurbiitóS 
cíales para molinos.—Turbinas para insialaciones eléctricas con regulación á m o m á t i e t de precisión.—Bombas.—Bombas cent r í lugas para riego, - Calderería g'-"6 '̂ 
«piinaria en general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Píenles.—Depósitos. — Annaduras para eousmiuf• • i 
<;asiillel,es, — Vagones—Vagonetas —Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de in.óvimienta—Pieza de forja. . _,|pn,f| 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones .—Fabricación y esmaller ía de bañeras y otros aparatos saniiarios.—Fundición de hierro en general de toda clase de piezas 
nica y para ""construcciones, cerrajer ía artística, columnas, balaustradas; balcones y escaleras. . 
.Talleres y exposición- en Sotileza.—Cocinas económicas para casas particulares, bóteles y comumdades—Termosifones para calefacción de agua por cmmiau • 
facciones centrales para, edificios por vapár y agua caliente—Aparatos hidroterápicos paca «Balnearios..—Grifos, válvulas y llaves de todas clases para agua y â11, •ijN05| 
ción de broiíces en piezas de maquinaria y ar t ís t ica—Calderer ía de cojjre.—Cerrajería anisiica —Reparac ión íle auiomóvi les—Bombas a mano y mecán.icas-fwosv 
viento. — Instalación y distribución de agua. — Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos—Biii- 'e —Cisternas. — Accesorios de toiletie—Azulejos flnos extranjeros, w-" 
co lo r . -Tuber ía .—Meta les . — Maquinaria y herramientas para la inductrla m e c á n i c a . — A c c c b u n o s y mon ia í^ rgas eléciricu» 
MOS ENr-.ARQAMOS O f L ESTUDIO V MONTAJE DC IMST ALAT. IONES FUNOIOMANOO BAJO PRCSU^' U S T O -
•: ^ . C H O C O L A T E Y C A F E i 
T O M A R L O S I E M P R E D E 1" ^ -gp 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - - S Á N T A N D E R | f 
XJSL I E i C i s p a L n . o - g i u . i z s L . 
AUTOMÓVILES 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E . N U M E R O 2 6 
DO D E J E USTED DE PROBAR 
las riquísimas rosquillas de Reinosa de]aG > D I T A N A 
Las Princeaitas de Astorga, para choeolates y tes, 
y loa bollos Vieneses, han tenido un auraeuto 
de venta grandísimo 
Muelle, 1 6 , y plaza de la L i b e r t a d - T e l é i 590. 
Subasta extrajudicial voluntaria. 
El día 6 (le_ septiembre, a tes cuatro de 
té tarde, se C e l e b r a r á siibasia cMraju-
dicial voluntar ia d'el^ edilicio uCat-duo de 
Solares» , finca en que está edificado, mo-
bi l ia r io y enseres, sirviendo de base a la 
subasta el tipo de veinticiucu mi l sete^ 
cientas eincuenta y nueve pesetas cioii 
veinticinco cén t imos . 
Esta- se c e l e b r a r á en el local del Casi: 
QO ante el notar io don Eladio Dfaz Cirau-
de, y los que intenten bacer postnr^ véK 
bal l ian de depositar previamente, ante 
dicho notar io , por vía de í ianzu, bu-canti-
dad de quinientas pesetas.' 
El pliego dte condiciones, t í tu los y de-
m á s e s t án de manifiesto-en la eónserje-
r í a de dicho Casino, pud i éndose examinar 
t a m b i é n el mobi l ia r io y efectos, a s í como 
la re lac ión o inventar io de éstos .—El pre-
sidente. Fernando L a v i n Casal ís . . 
¡ Q u é d u l c e a m b r o s í a ! 
¡Pbbrecita joven, . 
Desgraciada niña! 
Sus manilas de nácar temblaban, 
Se cerraba su débil pupila. 
Y los labios, que gracia ostentando 
Copiaron un día 
Del sol rutilante 
Las fúlgidas tintas 
Teñidas de plomo, 
No vertía la dulce sonrisa. 
Del dolor reclinada en el leclio, 
De penas moría. 
¡Pobrecita joven. 
Desgraciada niña! 
Mas gustaron sus labios un néctar, 
Que a los mundos un vasco ofrecía, 
Y al instante brillaron sus ojos 
Y cobraron sus miembros la vida. 
¡Qué srath el Vino Ona! 
i ¡Qué dulce ambrosía! 
L A I N Y E C C I O N 
í f 
C u r a e n 3 6 h o r a s l a B L E N O R R A G I A y t o d a c l a s e d e flujos a n t i g u o s 
R e s u l t a d o i n f a l i b l e d e l 9 9 p o r 100 d e l o s c a s o s . 
recientes . 
X^i-ecio: IVasco, pesetas 41,0o 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
E s c u d o s d e a p e l l i d o s . 
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS 
La revista Xucra Academia Herá ld ica 
cuenta con los Archivos His tór icus de Ge-
nea log ía y H e r á l d i c a , en los cuales tiene 
m á s de, dos millones de papeletas do refe-
rencias relacionadas con- ]& nobleza y ' l o t 
escudos de todos los apellidos éspuíloíes , 
siendo los" m á s indicados para realizar to 
da clase de investigaciones His ló r t ro - l ! e 
rdldico y Genea lóg icas y para-toda el asi 
de asuntos nobiUar i js . relacionados c©íí 
ios mismos. > 
SUSCRIPCION anual a la revista, lu 
losamente editada: siete pesetas en Ma 
dr id , ocho pesetas en provincias y diev 
(icsetas eu el Extranjero. 
En esta revista en cuentran sus lecto-
res noticias muy i n t e r e s a u í e s de todcis tcí$ 
apellidos, siemio muy numerosa su sus-
cr ipción, toda vez que es la m á s econó-
mica y la mejor presentada de toda Es-
p a ñ a en su gefipro. 
Lagaeoa, 22 .—MADRID. 
Brazos y piernas. 
Uragueros y toda clase de aparatos para la 
corrección de las desviaciones espino-dorsa-
les y extrémidades del cuerpo humano, se 
e'msiruyen en los talleres dé García (óptico). 
Gran surtido en |trabajos de' Eibar, apara-
Ios y fornituras para dentistas, cirugía, ar-
tículos fotográficos, gramófonos, discos y 
ci tar inás. ^ ' • • 
SAN FRANCISCO, 17 
Teléfonos: 521 tienda y 465 domicilio. 
ALMACEN DE VINOS TINTOS YJLANCOS 7 
A n d r é s A r c h e d e l V a l l e 
Santa Ciara, 11.—Teléfono 750. 
DEPOSTTCb: . 
Uo.dcgá Alavesa. — Chanipa^ne Hénezet.— 
Sidra El HTírrio. 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventas por mayor y menor. 
E l 
B L U S A S DE REGALO 
Todas las blusas de la temporada se liquidan 
a precios casi regalados. 
LA VILLA DE MADRID 
— ~ '— P U E R T A L A S I E R R A Y J U A N D E H E R R E R A — 
Restaurant - - DEZ 
de PEDRO G O M E Z F f ^ • 
ana y l-or- n ae, o. ^ preC1oí« 
Manqnfles, bodd* > u |1 
dos: ll.-.lnuieienes. j cerd(" 
Plato del d í a : Lomo 
tona. 
A T E * ' 
«ROMA» . Eugenio C u t l é r r ^ 
: : «LA ESPERANZA» 
Calzados y 




( B i l b a o ) I b a r r e * * 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
c 
El mejor purgante - Depurativas - Antibiliosas - Antiherpéticas. 
i r -
propietarios: Viuda e hijos de R CHAVARRL-Direcdón y Oficirias: Lealtaj I2.-Madrí¿ 
Vapores corr aos e s p a ñ o l e s 
PINILLOS, IZQUIERDO Y C 
T.l día 
vapor corre 
3 septiembre-, a"- las cuatro de la tarde, saldi á ' 'de este puerto el magnífico 
ipañol v - , 
iniea 
Atiendo carua y pasajeros de primera do primera, primera de segunda, segunda econó 
"a tercera preferente-y tercera ordinaria, para 
H A B A N A Y S A N T I A G O D E C U B A 
precio de! pasaje de tercera ciase de SANTANDER'A H A B A N A , 235 pesetas más los 
'""^Estesvapin- fué conslruído en el año 1910 expresamente para la Compañía; t i ene^m-
nÉós' V lujosos camarotes; telegrafía sin hilos, cuartos de baño y cuantas^nece^idades re-
flttierelioy el pasajero para viajar cómodamente . 
? .p0ra solicitar más detalles dirigirse al agente general en el Norte 
PON F R A N C I S C O G A R C I A , p a s e o d e P e r e d a , 3 6 . - T e l é f . 3 3 5 
i C r n . p o r t a n . t í s i i n o -
•̂sSe luí recibido un grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, 
^génerhs de punto, perfurnería. paraguas, impermeables, para la presente tem-
porada. L¿ v 
P> En calcado l'ay un completo surtido en blanco, color y negro, para caballero, se- ^ 
flora v ni''"1 •• ig. 
%S1EMPRK LAS ULTIMAS NOVEDADES :f. PRECIOS ECONOMICOS $ : v 
NO COMPRAR SIN VISITAR ANTES ESTAS CASAS 
La Ciudad de Santander.—Blanca, í y^S. Teléfono 90. S 
i La Pería.—Amos de Escalante, 2. Teléfono núm. 253. 2 
DQ̂  S á n c h e z H e r m a n o s "(b): í 
Loción para el cabello :•: 
A BASE DE LAVONA 
I jnejor tojiico que- Be conoce para la cabeza. Impide Ja c a í d a Qel pelo y 1<> 
ecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz , por lo 
la la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
xihle. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen tnca-
BÍfüe sido fuese por lo que hermosea el Cabello, presciridiendo de las d e m á s 
s (¡iie tun justamente se. le atr ibuyen. 
•cnH ()•• -.' v 3,50 pesetas. La etiqueta irídioa el nvt»d.> dé nsMii<< 
pii'io pn ' :.r'iidpr -'n !a droq-uprí; ' d f í¡*ft*t df j Midino y ' ' o r n p a ñ i a . 
I I 
se Jo Si) 
dor, mi 
fcerítori o s públí eos, para mensajes a domicilio. Comí sí o-
jlgs y representaciones. Traspasos de estabecímíentos : 
•íjfiPHESENTANTE' EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPASA 
; admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
toftf'i111'/'1''' !' 1 (-,ii"i»anias de lerrocarriles del Norte de España, de Medina del 
(w'.',;'- -/""ora y'Orense a Vlgo.'de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
¿om Í •' ^'•'•'"•aiiU's \ t ranvías "a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta 
De'clarn i 119 r n ! S a I | ; | r i ' i n ! y 'Tras íímpresa^ de navegación nacionales y extranjeras 
"'C&h™ El.milai-es al Cardií í por eL Mmiramazgo portugués. 
líirg'i(>n« « J viq'or.—Menudos para frc'i^uas.—Aglomerados.—Cok para usos meta 
moa •orné.silcos. 
.-.'««anse Jos pedidos a Ja 
Sociedad Hullera Española . 
* ¿ f ' i p b i t , . B a ! V t , , o n a « 'J a sns agerites: en MADRID, don Ramón topete. Álfoñ 
LES ¿ol^r A.N'1 ANÍ)KR- señores Hu-.s de Angel Péraz y Compañía—GIJON y AVI 
Para oV™ • e ia "Sociedad Hidiora i spañola» . -VALENCIArdon Rafael Toral 
S;0 . informes y precios diri^irsf: a /as oficinas de la '•• 
J ^ e c l a d H u l l e r a E í - y ^ a ñ o l a . - B A R C E L O I V A 
La funeraria de HORGfl 
' Represcuíante: MAHUEL BLANCO, Burgos, W y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
cesit?a 4s'encia e n c a r g a d e t o d " S los s e r v i c i o s q u e se n e -
m i a i ( l e n t i ' o y f u e r a d e l a capi ta l , c o n t o d a d a s e d p c a -
ítjes y f é r e t r o s i n c o r r u p t i b i e s — A r c a s d e m a d e r a s l i n a s . 
: : : : M A I N LT E l . I i X _ . A . I V O O ; : 
y E L A S C O , NUMERÓ 6. - TELEFONOS, 227 y 660 -
SERVICIO PERMANENTE 
S 5 L 
COMPAÑIA A N O N I M A DE SEGUROS 
:-: MADRID. -(Fundada el año, 1901) :-: 
¿Sl8 '̂̂  «"«cripto - ' SiS sadü - - _ 
¡lâ taas P i ados desde la fundación de la Compañía 
_ — — — pesetas 3.000:000 
1.950.000 
reGcio "01 31 do diciembre de 1913 » 48.767.696,86 . 
"c>s.- Agenciasen todas las provincias de España y principales puertos del Extr pr.artjero. Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
S ^ r : ^ " T a l : l ' l ' K R T A \)VA. S O L . 11 y 12, 1 . ° — M A D K ' D 
! Iftrp*! r-0s de i PÑs:S0[:_lncendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos,de vapor y veleros 
Leonarri0 lí",erc;"iciíls V valores, dirjgirse a su representante en Santander, don 
'^-^J><i>^"^i- Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, número í) (Oficinas). ' 
(S. A) La PTfta'Tallada. 
que 5i biselar y restaurar toda clase de Junas. Espejos de las formas y 
Cuadros grabados y molduras del país y* extranjero. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
Santander-Madrid. 
/.'///.(/.do.-Salida de Santander a las S'óO. 
par a llegar a Madr id a las ¡¡£í?45. 
Salida de Madr id a las para llegar 
a Santander a las 2 ü ' U . 
lEstos trenes s a l d r á n de Santandci los 
lunes, mié rco les y viernes, y de Madr id 
los martes, jueves y s á b a d o s . 
. Correos.—Salida" de Santander a las 
16:27, para llegar a .Madrid a las S"10. 
Salida de M a d r i d a las 17'30, para lle-
gar a Santander a las & 
Mixtos.—Salida de Santander a " las 
; V*. para llegar u M a d r i d a lás 5'58. 
«•sa l ida de Madr id a las 22,10, para De-
Mar a Santander a las 18'4.0. 
Santander-Bárcena. 
- -Trenes - t r anv ías .—Sal idas de Santander 
a las 12"8, para Üegar a B á r c e n a a las 
i -n2. 
Salidas de Bái'Céná a las 8, para llegar 
a Santander a'ias U),l(). ^ ' 
Santander-Bilbao. 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, lO'lO, M'IO y 17'20. 
•Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 10, 14,10 y 17,5. 
Los trenes" que salen de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combinan en T r a s l a v i ñ a 
Cün los de la l ínea de Castro U r d í a l e s ; los 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con los de-la l í nea d e - L i é r g a n c s . v los 
dé las 10,10 14,10 y 17,20,-combinan en 
Ai anguren con loa-de la l ínea de Valnia-
seda. 
De ( l ibaja a Santander.—Salida a las 
7, para Hegar a las_9,5 
Dé Sniandei a Marr.'.n.—Salida a las 
I7,4b, para llegar a las 19.10. -
De Santander al Asti l lero, Solares y 
Liérga+ies, a las 7, 8", lO'lO. 12'1¿, 157 y 
11V55. 
De l . i é rganes a Santander a las 6'35, 8, 
M5, 11,20, 14,15, 16,55 y 18'40. 
De Santander al Asti l lero a,- las 9'25 
v 18'10. 
Del Asti l lero a Santander a las 9'55-v 
18'40. 
Santander-Ontaneda. 
Salidas de Santander a las 7''50, HT5 . 
li'SO y 18'20. 
Llegada a Ontaneda-Alceda a las 9'28. 
13 42. 16'27 y 20'17. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las fi'30, 
11,22, 14,37 y -18,25. 
Llegadas a Santnder a las S'IS, I S ' l l , 
10'2-i, y 20'5. 
Santander-Llanes. 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12'20 y 17,20, para llegar a Llanos a las 
II'30, í5'52 y 20'50. . 
Los dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Salidas de Llanas a .las 7'55, 13'5 y 
18V1, para llegar a Santander a las i r 2 3 
l(i'32. y 2 i ; 2 ^ 
Los dos ú l t imos proceden de Oviedo. 
Santander-Cábezon de la Sai.' 
Salidas de Sa iander a las 11*45, 15 j 
Üflo, para llegar a Cabezón a las 13,27, 
I6'48 v 21,3. 
Salida- djB Qabezén a las 7,18, 14'10 y 
I7'0, para llegar a Santander a las 9,5, 16 
y 18-49. 
Santander-Torrelavega. 
(laeves y domingos o d í a s de mercado 
en Torrelavega.) -N 
Salidas do Santander a las 7'20, na ra 
Uegar a Torrelavega a las 8'29. 
Salida, dé Torrelavega para Santander 
a las 12'20,' para l legar la las LS^O. 
" Servicio de Santander. 
Dé Soino paca P e d r e ñ a y Santander a 
las 8 y 9. 
Je Satitander para P e d r e ñ a y Somo a 
' s 2r30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas i e l reparto de correspondencia 
y servicio de vficinas. 
Reparto a doii i i i ' i i ld.—Correo <le Ma-
dr id , a las lO'SO; de Bilbao, a. las í%{ 
mixto Madr id , a las 7,30. * 
Lista.—De 9'SO a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De "10 a'-13 y de • 16 a 2t' 
R0clamáe¡ones . - - -De 10- a 11 de la ma -
ñ a n a . 
Valores doidarodos.—Objetos, .asegura-' 
dos y paquetes postales, de 10 a 1 i . 
• Certificados.—De 10 a 11 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De.lO a 14. Los pagos se 
efec túan de 10 a 13. Pueden hacerse los 
giros por te légra fo . 
Los servicios de oficina, de domingos 
son en las horas de la m a ñ a n a y basta 
las 13. 
LOS MEJORES CALZADOS 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños? 
Calle dui la lílanosx, n í im. í>. —Cantan<ler 
Talleres de fundición y maquinaria. 
r e g o n y c o m p . - 1 o r r e i a y e g 
r',-trttfr,,rrí&c. y repamei.-.r. de toda' d-^ses.— Reparacon de a'itoir.óviie'» 
Glorurado-sódica, bicarbonatada, alcalina y 
Pise en \mm, imm n i 
nitrogenada. 
Jiapi-<^nta .y En-S L A MINERVA Dille ( M ' l i o , D Ú ^ mero 2 — S a n t a n d e r . caade i -nac i 
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la imprenta 
y la encuademación :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-• :-: >: :-; x :-: :-: :-. :-. :-: :-: :-: 
PRONTITUD Y ESMERO 
Vapores correos españoles 
DR L A 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE L A T A R D E 
El d í a 19 "de septiembre sa ld rá 'do Santander ePvapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
admitiendo pasaje y carga para la Habr-na, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También adndie carga para Acapulco y Mazatlán. por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinari;.; 
Para Habaim pesetas DOSC.IKN TAS i HKINT.v Y CINCO, ONCE de Impuestos y-DOS 
f^ESÉlVtS CINCUENTA CENTIMOS, «le Ka*to/; de desembarque. 
Para Santiago de -Coba, en eombiimciñn i-on el ferrocarril; DOSCIENTAS SESEN 
TA, ONCE de impnesios y DOS PESETA^ CINCUENTA céntimos de gastos de desein-
arque " _ ' 
Para V 'nu ni/ , DOSCIENTAS tvINCl'KNTA y CINCO de Impuestos. 
También admite jaasaje de t o d ^ clafes para CólAn. con transbordo en la Habanó a 
tro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Lirmui: 'perievas Dosai-NTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
Paró Coirtp- pesetas !><i.sciENTAs cr- ' .UENTx y CINCO de impuesto». • 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS f OS MESES EL DIA U L t l M O 
El MI de agosto, ;\ las osee de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
•-•Imitiendo pasajeros de tercera clase .t.r-tfipb:nJo en C&diz al 
Reina Victoria Eugenia. 
• t.t rnVsoiá Compañía) , G'QÜ destiño a Montevideo y Buenos Aires 
Precio dosd. Cantan de..- fcá'sw Mftínte1 idep y Buenos Aires, doscientas treinta y cid 
• oesetas.-Inniiso'los jra^>íj^tr-5. 
' Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
i m m \ M i el Norle de fspaüa si Brasil y Hín i i la Píela 
Salidas tijas de Santander todos los meses el d í a 12. 
El 12 de sepliemlirc. a las tres de la larde, s a l d r á de este puortn el Vftppr 
para Hlo Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y' Buenoá Aires 
vdmiie earga -y pasajeros de topas claseá, siendo el precio de !a de tercera dosc 
tas treinta y cinco pesetas, i d nidos los impuesios. • 
Para ñms" iafi-rmes d i r í t r l r ^ T SU« «.•...«-^ifíuattfríos Santamfrr señores HUOS 
iN'GBL PEREZ t COM-PA^I-'. -1vtn>l}r y, leiSípiió'JHVlB<fjrolB3 
ua 11 
^ > W 1>T TV A ( A 1 ̂  C V A ) 
Clorurado-sódicas, sulfatado-cálclcíis, ferruginosas, nitrogenadas, 
varledad-broniurado, raanganosas, lUinlcas, arsftiíoales. 
¿QUE OCURRE EN AQUEL ESTABLECIMIENTO EN ESTOS ULTIMOS AÑOS? 
Sencillamente, lo que tema que ocur:tr l'tfan mu(lfia:.¿ lás peisóñais que ¿o^iocían ••• 
bondad de aiiuellas aguas, - por- beberías osadó, nM-ibíendo ñf elln- fóf inns al 
dos; eran mar.has-las que riese-«n.a;>.-n. las babia y que fuesen las mejores i e 
-cíñales que se'conocen y las" que- mayor aplicación tengacr an Al bUnierü de eijfej 
áades que la bumanidad ¡ladece, gracias a sus valiosos y diversos- cMiipóíiwites •. ••> 
las uniflran y eni ¡•pi-. • en coma a-nii.igu' -i i - i t i , B« atiron paso entre todas, las medi-
cinales, baciendo p^uaigíps en muenas * uraj- d<iitde".-ya fueron aginado lodóh los 
«líos curativos. T ^ i i ^ o s de !o •lidió la dencla- inécnca y üüahtos se han servido ele 
valioso caudal, • |d que lian reduperadO SU rodidada sal i íd .qiara decir al niundío 
lero que no j tay ' mejores agans •|ue tas qe LA IV.UERA, razón por la cnai ei rumie: 
público que desíjonocía su exi^lericla ya se vá dandi» ptíi'feétarijeiite cm-nta de 
así como di su-- vo-iudes c.iinn'yas'. Heijaicridó « aquel lugar con fe \ ¿ré'ctfladci 
el éxito que persigue. Esto es. i fommaiam. b . lo que er. estos últ imos aAos oi-oi 
rre en el ESlabledmie.nto de bañas de LA MUfc"KA, donde Re vnr; reali/ando meior...-
que satisfacen a j a loncurrencia • ' - - _ 
Las cualidades tónicas, reconsrituyen'os ilei^u:ativas y antiséi'i.icas que dísiingMfi 
a las aguas de LA MUERA, <pic nv-rmue usarse en el baño v en la bebida, curan réuti 
(a l íñenle el lilifaiismo, eccroful- rwo, raoulUsmo. anemja, neurastenia, iumo^Qs tr . 
herpetismo, artrUisroo, reumati^ ¡IO , estreflimiento.^iSRepsias, gastrointestinal es, 
rosis, irritación intestinal, infar>..s del hígado, y del bazo, enfermedades del eatóní^-
go, de la vista, de la matriz y curmas procedan de la- debilidad v ponreza da la 
Médico diredor don Eduardo Méndez d d Cmío, -i-M.eei.-üisla en enfermedades de 
niños. Temporada oficial, de 15 •! juni.» ». 15 de septiembre (prorr.ogable al H'.i) Ib..-.-
daje en el Gran Hotel, de 5,50 a : ' pesetas, t^dfl compre!,úiiío 
El establecimiento se halla sil do a dos kilómetros de la estación, en la cual hay co 
che propiedad del mismo, al paso 'lla-ios tren^is bcwcrftós y expresos y previo aviso tam-
bién al de los rápidos,. 
No dejarse engañar y exijan 
siempre esta marca y nombre 
1 BELLEZA (registrados). 
GRAN PREMIO, Diploma de Ho-
nor y Medallas de Oro.-Expo 
siciones Higiene de París, Ber-
lín y Barcelona. 
Deoilatorio bpHp7a ( " t e s V I C T O R I A ) , TÍO-
l - y o ^ M l C L L V - M I V ^ ̂ d l C J ^ C l . u , lamanumdja^porser-
el únic^ inofensivo y que quita en el acto, el vello y pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando la raíz, sin absolutamente producir escozor ni molestia, por/deli-
cado que sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.-En España: 4 pesetas. 
" T Í n f l I TPí \ A / Í n t A r Supera a las tinturas del país v 
1 1 Í I L L 4 I C I V V U l L t J I del extranjero. Con tula sola apli-
cación desaparecen las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, Un 
hermoso castalio o negro. E l teñido dura muclio fiempo. No necesita la-
varse el cabello. No mancha. Es la mejor y más práctica. Evitarán en-
g a ñ o s si exigen la firma de los fabricantes en la etiqueta do fuera de la 
TINTURA WINTER—En España : 5 pesetas. 
Pfi | í £̂"f h í ^ l l A ^ p i Retamos a los demás productos similares 
i ^ I I V ^ I I V ^ K J ^ I I % ¿ S ¿ * C L , pai.a ¿jernostrar ante un lurado científico la 
superioridad del PELIFERO B E L L E Z A . Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
para conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvas, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia.—En España : 6 pesetas. 
Crema angelical cutis ( l í q u i d a ) . 
Crema electrolizada 
mas en el mundo que, sin untar tu',pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en él acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura idpal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura priiMav.cral. Son lau deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas. \:n España: 4pesetas una (blanca o rosada). 
J O O Í f S ^ I T ^ P ' I I A ' Z Í Í (Para e' cutis). Con perfume natu-
A _ ^ L y l V ^ » . k J p i I c ; Z - C l r a i de frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pdsar de 
los años , la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los ucchos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido' o con 
arrugas, manchas, pecas, g rános , erupciones, .barros, asperezas, etc., a lás veinti-
cuatnrhoras de usarla la bendicen. -En España: ñ pesetas. 
DE VENTA en perfum rías, droguerías y farmacias.—DEPOSETOS:.en Santander, droguería de los seíiores Pérez dol M.-lino 
y CoMipañÍM, plaz» de las Escuelas, número 1.—Bilbao, droguería- dé Barandiarán y Oompailía.—FABRICANTES: Arg- nU'. 
i Costa y Compañía—BADALONA. 
